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総合雑誌の用字 報告19 異なり 2，781 延べ 117，149
現代雑誌九十種の用語用字第二分冊漢字表報告22 3， 328 280， 094 
現代新聞の漢字 報告56 3，213 991，375 






































一一一註 ABC公査 ABCは， Audit Bureau of Circulat.ion発行部数公査機関。新聞・雑誌に広告

































































































a b c d 
272誌 69 17 53 
また，年開発行頻度で見るならば，次のようである。
52 毎週 26 隔週 24 月2回 12 毎月 6 隔月 4 毎季 その他





101A週刊誌総合 18 17 (a 7 b 9 d 1) 
a 251 週刊文春 文芸春秋
日 191 週刊ポスト 小学館
a 141 FRIDAY (フライデー) 講談社
a 106 週刊朝日 朝日新聞社
a 101 AERA 朝日新聞社
b 201 FOCUS (フォーカス) 新潮社
b 156 週刊宝石 光文社
b 196 週刊新潮 新潮社
b 136 週刊現代 講談社
b 151 FLASH (フラッシュ) 光文社
b 241 SPA! (週刊スノ，，) 扶桑社
b 286 週刊読売 。 読売新聞社
b 271 サンデー毎日 毎日新聞社
d 211 Newsweek (ニューズウィーク日本版) TBSブリタニカ
a 166 週刊時事 時事通信社
a 226 週刊アサヒ芸能 徳間書居
b 246 週刊大衆 双葉社
101B週刊誌女性 5 5 (a2 b 3 ) 
a 146 女性自身 光文社
a 186 女性セブン 小学館
b 181 週刊女性 主婦と生活社
b 281 fashion weekly an-an マガジンハウス
b 361 微笑 祥伝社
101C週刊誌娯楽・芸能 3 3 (a2 b 1 ) 
a 171 WEEI江Yプレイボーイ 集英社
b 231 週刊実話 日本ジャーナル出版
a 307 週刊小説 実業之日本社
102A総合誌 30 18 (a14 c 2 d 2) 
a 391 BlWEEKLY話のチャンネル 日本文芸社
d 340 VIEWS (ヴュー ズ) 講談社
a 745 文婁春秋 文事春秋
a 512 潮 潮出版社
a 522 Esquire日本版 エスクァイアマガジンジャパン
a 578 宝石 光文字土
a 748 太陽 平凡社
a 568 現代 講談社
a 561 現代展望 現代展望
c 510 世界 岩波書庖
c 657 中央公論 中央公論社
a 713 Voice (ボイス) PHP研究所
a 746 MARCO POLO (マルコポーロ) 文芸春秋
a 801 へるめす 岩波書庖
a 710 THE 21 (月刊ざ・にじゅういち) PHP研究所
a 549 政財界ジャーナル 行政通信社
a 628 政界往来 政界往来社
d 813 Switch スイッチ・コーポレイション/扶桑社
102B娯楽・読物 76 46 (a32 b 8 c 1 d 5)
日 418 popeye (ポパイ) マガジンハウス
b' 761 特選街 マキノ出版/特選街出版
a 630 月刊 BIG↑omorrow(ビッグ・トウモロウ) 青春出版社
a 556 ザ・ベスト MAGAZINE KKベストセラーズ
a 364 スコラ スコラ
b 379 宝島 宝島社
b' 569 CHECK MATE (チェックメイト) 講談社
b' 415 Tarzan マガジンハウス
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b' 511 STUDIO VOICE インファンス/流行通信社 12 1280 
a 430 mono (モノ・マガジン) ワールドフォトプレス 24 
a 600 MEN'S NON-NO (メンズノンノ) 集英社 12 
b' 721 FINEBOYS (ファインボーイズ) 日之出出版 12 2422 
a 343 Hot-Dog PRESS (ホットドッグプレス) 講談社 24 
b' 598 PLAYBOY日本版 集英社 12 2486 
a 758 WOoooo! マガジンエンタテインメント/マガジン・マガジン 12 
d' 599 Myojo (明星) 集英社 12 
b 632 DoLiVe (月刊ドリブ) 青入社 12 2352 
日 587 ミスターダンディー サンデー社 12 2416 
a 382 特冊新選組 竹書房 24 
a 668 問題実話 桃園書房 12 2880 
a 586 SEXY LOOK サン出版 12 1200 
a 631 月刊おとこの遊び専科 青入社 12 2234 
d 642 特選小説 綜合図書 12 4056 
a 518 デ‘ラベっぴん 英知出版 12 1696 
a 805 おとなの特選街 KKベストセラーズ 6 
a 782 おとこの遊艶地 マクセル出版/リイド社 12 
a 358 DIME (ダイム) 小学館 24 
a 355 サライ 小学館 24 
d 714 歴史街道 PHP研究所 12 1776 
a 535 月刊力ドカワ 角川書庖 12 4796 
c 667 小説CLUB 桃園書房 12 4296 
日 597 小説すばる 集英社 12 5626 
a 621 小説新潮 新潮社 12 5942 
a 674 問題小説 徳間書庖 12 5112 
a 839 別冊文芸春秋 文芸春秋 4 
a 742 オール読物 文芸春秋 12 5932 
a 736 小説推理 双葉社 12 4864 
d 579 小説宝石 光文社 12 4992 
日 316 Sports Graphic Number (ナンバー) 文芸春秋 26 
a 514 丸 潮書房 12 3240 
a 641 Begin (ピギン) 世界文化社 12 2420 
a 700 歴史Eye(アイ) 日本文芸社 12 1776 
a 679 日経アントロポス 日経ホーム出版社/日本経済新聞社 12 1752 
a 618 歴史読本 新人物往来社 12 3504 
d 502 歴史と旅 秋田書庖 12 4078 
日 812 人物往来 新人物往来社 6 
102C農家・園芸 9 4 (a 2 d 2)
a 617 盆栽世界 新企画出版局 12 1776 
a 810 園芸ガイド 主婦の友社 6 
d' 637 農耕と園芸 誠文堂新光社 12 3052 
d' 507 家の光 家の光協会 12 
102Dマスコミ 6 
103 女性総合誌 53 42 (a20 b18 c 3 d 1) 
a 352 non-no (ノンノ) 集英社 24 
日 577 JJ (ジェイ・ジェイ) 光文社 12 
日 570 ViVi (ヴィヴィ) 講談社 12 4096 
a 629 SAY (月刊セイ) 青春出版社 12 2476 
a 608 Ray (レイ) 主婦の友社 12 3728 
b 533 FYTTE (フィッテ) 学習研究社 12 
b 720 Fine (ファイン) 日之出出版 12 2432 
b 528 SIGN (サイン) 学習研究社 12 2552 
b' 594 MONIQUE (モニク) 実業之日本社 12 2346 
b' 373 ELLE JAPON (エルジャポン) タイムアシェットジャパン 24 
b' 575 CLASSY. (クラッシィ) 光文社 12 2884 
b' 640 miss (ミス家庭画報) 世界文化社 12 3286 
b' 605 ef (月刊エフ) 主婦の友社 12 2908 
a 611 Can Cam (キャンキャン) 小学館 12 
日 367 oz magazine (オズマガジン) スターツ出版 24 
b 648 Cutie (キューティ) 宝島社 12 1568 
-11 
a 566 with (ウィズ) 講談社 12 5292 
a 601 MORE (モア) 集英社 12 5390 
a 603 JUNON (ジュノン) 主婦と生活社 12 2360 
a 602 LEE (リー ) 集英社 12 3838 
a 639 家庭園報 世界文化社 12 5168 
b 542 マダム (MADAM) 鎌倉書房 12 2916 
b 595 COSMOPOLITAN (コスモポリタン日本版) 集英社 12 2456 
b 729 婦人画報 婦人画報社 12 4928 
b 741 ミセス 文化出版局 12 4172 
c 658 婦人公論 中央公論社 12 5700 
c 733 婦人之友 婦人之友社 12 2574 
c 607 主婦の友 主婦の友社 12 2960 
b' 743 CREA (クレア) 文芸春秋 12 2600 
b' 680 NIKKEI WOMAN 日経ホーム出版社/日本経済新聞社 12 2200 
a 661 FIGARO jopon (フィガロジャポン) TBSブリタニカ 12 2538 
a 701 H20 (エイチツーオー) 日本放送出版協会 12 1968 
a 412 クロワッサン (croissant) マガジンハウス 24 
a 604 すてきな奥さん 主婦と生活社 12 3488 
日 513 pumpkin (月刊パンプキン) j朝出版社 12 1656 
a 571 MINE (マイン) 講談社 12 
b' 671 花時間 同期舎出版 12 2358 
d 788 VISIO mono (月刊ピジオ・モノ) ワールドフォトプレス 12 1944 
a 734 ESSE (エッセ) フジテレビジョン/扶桑社 12 3450 
b 322 レタスクラブ (LettuceClub) SSコミュニケーションズ 24 
b' 606 Como (コモ) 主婦の友社 12 2968 
日 328 オレンジページ (ORA1'叫GEPAGE) オレンジページ 24 
104 グラフ誌 。“ 2 (a 1 c 1 
日 111 アサヒグラフ 朝日新聞社 52 
c 276 毎日グラフ 毎日新聞社 52 
105Aコミック・実話 2 2 (a2 
a 388 特ダネ最前線 日本文芸社 24 
a 652 月刊実話ニッポン ブ、ツク工房/竹書房 12 2640 
106A女性ファッション 22 8 (a 7 b 1 
b' 409 CLiQUE (クリー ク) マガジンハウス 24 
a 727 250ns (ヴァンサンカン) 婦人画報社 12 5404 
a 728 Vingtaine (ヴァンテーヌ) 婦人画報社 12 3456 
a 837 美しいキモノ 婦人画報社 4 
a 541 ドレスメーキング・マダムのスタイノレブ、ック 鎌倉書房 12 
a 740 so四en(装苑) 文化出版局 12 2558 
a 785 流行通信 流行通信社 12 2158 
a 832 へア&メーク (HAIR& MAKE) 主婦と生活社 4 
106B男性ファッション 4 3 (a 2 b 1 
a 615 Boon (ブー ン) 祥伝社 12 2898 
a 730 monthly MEN'S CLUB (メンズクラブ) 婦人画報社 12 3332 
b' 576 Gainer (ゲイナー ) 光文社 12 2460 
106C手芸・編み物 5 2 (a 2 
日 816 毛糸だま 日本ヴォーグ社 6 
日 817 パッチワークキルト通信 パッチワーク通信社 6 
107A家庭誌 3 1 (a 1 
a 614 マフィン (Muffin) 小学館 12 3192 
107B料理・食品・食堂・喫茶 8 3 (a 3 
a 827 オレンジページ COOKING オレンジページ 4 
a 616 栄養と料理 女子栄養大学出版部 12 2662 
a 738 dancイyu (ダンチュウ) プレジデント社 12 2096 
107Cハウジング・ ンテリア・ガーデン 17 7 (a 7 
a 704 ニューハウス ニューハウス出版 12 3672 
a 735 新しい住まいの設計 扶桑社 12 3994 
a 531 ハウス&ホーム(家部屋) 学習研究社 12 2234 
a 819 BISES (私の部屋ビズ) 婦人生活社 6 
a 809 美しい部屋 主婦と生活社 6 




a 731 ベビーヱイジ (BABYAGE) 
a 609 わたしの赤ちゃん
b' 732 マタニティ (Maternity)











a 814 FIELD GEAR (フィールド・ギア)
108B交通時刻表
109Aスポーツゴノレフ 15 13 (a 4 b 9 ) 
a 161 週刊ゴノレフダイジェスト ゴノレフダイジェスト干土
b 131 ASAHI golf WEEKLY (週刊アサヒゴルフ) 広済堂出版
b 121 週刊パーゴルフ 学習研究社
a 581 GOLF DIGEST ゴルフダイジェスト社
日 370 ALBATROSS-VIEW スタジオ・シップ/毎日新聞社
a 532 PAR GOLF (パーゴルフ) 学習研究社
b 696 Golf Classic (ゴ、ルフクラシック) 日本文化出版
b 750 GOLF MAGAZINE ベースボール・マガジン社
b' 693 Niblick (ニプリック) 日本スポーツ企画出版社
b' 808 Choice (チョイス) ゴ、ルフダイジェスト社
b' 840 GOLF MAGAZINE ILLUSTRATED (ゴノレフマガジン
イラストレイテッド) ベースボール・マガジン社
b 56.4 Golf for Ladies' (アサヒゴ‘ルフレディス) 広済堂出版
b 830 VERT (ヴ、エーノレ) 学習研究社
109Bスポーツベースボール 6 3 (a2 b 1 ) 
a 261 週刊ベースボール ベースボール・マガジン社
a 841 ベースボールマガジン ベースボール・マガジン社
b 815 プロ野球ai (アイ) 日刊スポーツ出版社
109Cスポーツテニス 6 4 (a2 b 2 ) 
a 697 Tennis Classic (テニスクラシック) 日本文化出版
a 406 テニスマガジン ベースボ}ル・マガジン社
b 530 T. Tennis (ティーティー) 学習研究社
b 692 スマツ、ンュ (Smash) 日本スポーツ企画出版社
109Dスポーツ登山・ハイキング・スキー 12 8 (a 5 c 1 d 2) 
a 626 SKI journal (月刊スキージャーナル) スキージャーナル
a 709 SKI GRAPHIC (月刊スキーグラフイツク) ノースランド出版
a 778 山と渓谷 山と渓谷社
c 670 岳人 東京新聞出版局
d 752 SKIING MAGAZINE ベースボール・マガジン社
a 823 skier (スキーヤー) 山と渓谷社
a 822 Bob Ski (ボブ・スキー) 学習研究社
d 824 ski (ブルーガイド・スキー) 実業之日本社
109Eスポーツ海洋・水泳 17 7 (a 6 d 1)
a 762 SURFIN' LIFE (月刊サーフィンライフ) マリン企画
a 622 Marine Diving (マリンダイピング) 水中造形センタ-
a 763 diving world (ダイビ、ングワー ルド) マリン企画
a 764 Hi-Wind (ハイ・ウインド) マリン企画
a 534 KAZI (舵) 舵社
a 751 swrt-.品lING& WATER POLO MAGAZINE (スイミング&
ウォーターポロ・マガジン) ベースボーノレ・マガジン社
d 590 JET DREAM ジェットドリーム/星雲社
109Fスポーツその他 54 22 (a15 b 2 c 2 d 3) 
有朋社














































































































































































































































a 694 WORLD BOXING 日本スポーツ出版社
a 403 格闘技通信 ベースボール・マガジン社
a 625 月刊剣道日本 スキージャーナル
a 723 月刊空手道 福昌堂
c 753 相撲 ベースボール・マガジン社
c 779 大相撲 読売新聞社
d 672 BiCYCLE CLUB (パイシクルクラブ) 東邦出版社/植出版社
a 695 優駿 日本中央競馬会肉「優駿J編集部
a 612 BEーPAL(ピーパル) 小学館
110A自動車 61 25 (a18 b 6 c 1 ) 
a 573 CARトップ 交通タイムス社
日 558 ヤングオート (YOUNGAUTO) 芸文社
日 582 OPTION (おぶしょん!) 三栄書房
a 707 Daytonα(デイトナ) ネコ・パブリッシング
日 644 F1グランプリ特集 (GR必IDPRIX) ソニー・マガジンズ
a 424 driver (ドライパー) 八重洲出版
a 677 月刊自家用車 内外出版社
a 706 Tipo (ティー ポ) ネコ・パブリッシング
a 773 CARBOY 八重洲出版
a 421 ホリデーオート モーターマガジン社
a 654 4 WD-EX (月刊4WDエクスプローラー) 辰巳出版
a 673 RV MAGAZINE (月刊アールフずイ・マガジン) 徳間書匝
a 768 NEW MODEL MAGAZINE X ムックハウス/三栄書房
a 572 av Active Vehicle (アクティブピー ク/レ) 交通タイムス社
a 676 オートメカニック 内外出版社
a 678 CG CAR GRAPHIC 二玄社
a 633 外車情報 WHIZZMAN(ウィズマン) 成美堂出服
b 376 CAR and DRlVER日本版 ダイヤモンド社
b 559 Jr.ヤングオート (JUNIORYOUNG AUTO) 芸文社
b 574 yvYOUNG VERSION (ヤング、パー ジョン) 交通タイムス社
b 638 Car Ex (カー・イーエックス) 世界文化社
c 583 Motor Fan 三栄書房
b' 589 Auto Route (オートルート) 日本自動車連盟/JAF官版社
b' 675 4WD FREAK 徳間書庖
a 349 ベストカ一 三推社/講談社
110Bオートパイ 16 6 (a 5 d 1)
a 770 オートパイ モーターマガジン社
a 584 モトチャンプ 三栄書房
a 775 モーターサイクリスト 八重洲出版
a 772 GOGGLE (ゴー グル) モーターマガジン社
a 767 OutRider (アウトライダー) ミリオン出版/大洋図書
d 776 別冊 MOTORCYCLIST 八重洲出版
110Cオートスポーツ 9 4 (a2 d 2)
呂 394 RACING ON (レーシングオン) ニューズ出版
a 346 AUTO SPORT (オートスポーツ) 三栄書房
d 702 RIDING SPORT (ライディングスポーツ) ニューズ出版































111A趣味囲碁・将棋 6 5 (a3 d 2) 
a 685 囲碁クラブ 日本棋院 12 1998 
a 686 棋道 日本棋院 12 2036 
a 690 将棋世界 日本将棋連盟 12 3128 
d 687 レッツ碁 日本棋院 12 1368 
d' 635 囲碁 誠文堂新光社 12 1728 
111B趣味ベット・愛玩動物 7 4 (a 3 d 1) 
a 765 フィッシュマガジン (FISH恥1AGAZINE) 緑書房 12 5272 
a 705 猫の手帖 猫の手帖社 12 2136 
a 634 愛犬の友 誠文堂新光社 12 7888 
d 836 動物ファミリー 猫の手帖社 4 
111C趣味つり 16 5 (a 5 
a 176 週刊釣りサンデー 週刊釣りサンデー 52 
日 385 隔週刊つり情報 辰巳出版 24 
a 660 つり人 つり入社 12 3152 
a 337 Fishing (フィッシング) 広済堂出版 24 
a 565 Ang・l模n型g (アングリング) 広済堂出版 12 2032 
111D趣味無線 13 6 (a 4 
a 663 ラジコン技術 電波実験社 12 4624 
a 585 ラジオライフ =才ブックス 12 4000 
a 588 CQ ham radio CQ出版社 12 6798 
d 777 RC magazine (ラジコンマガジン) 八重洲出版 12 3536 
d 501 ラジオ技術 アイエー出版/インプレス販売 12 2408 
a 759 アクションバンド電波 マガジンランド 12 2748 
111E趣味乗り物 4 2 (a 2 
a 662 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナノレ社 12 1984 
a 708 Rail Magazine (レイル・マガジン) ネコ・パブ、リッシング 12 
111F趣味航空 6 2 (a 2 
a 747 航空ファン 文林堂 12 2368 
a 508 Airline (月刊エアライン) イカロス出版 12 1840 
111G趣味コンピュータゲーム
111H趣味その他 24 8 (a 5 b 2 d 1) 
日 397 パチンコ必勝ガイド 白夜書房 24 
a 717 月刊パチスロ必勝ガイド 白夜書房 12 1584 
b 400 パチンコ攻略マガジン 双葉社 24 
b' 653 パチプロ必勝本 辰巳出版 12 1596 
a 580 GUN 国際出版 12 2584 
a 636 月刊天文ガイド 誠文堂新光社 12 3152 
a 656 茶道誌淡交 淡交社 12 2838 
d 543 茶道雑誌 河原書庖 12 2088 
112A映画・ピデオ 14 9 (a 4 c 1 d 4) 
a 781 アクトレス (ACTRESS) リイド社 12 1776 
d 560 ビデオSALON 玄光社 12 3120 
a 539 PREMIERE 角川|書庖 12 1320 
c 334 キネマ旬報 キネマ旬報社 24 
d' 551 近代映画 近代映画社 12 2010 
d' 552 スクリーン (SCREEN) 近代映画社 12 2856 
a 665 Audio Video (月刊オーディオピデオ) 電波新聞社 12 
a 716 FLIX (フリックス) ピクターエンタテインメント 12 1502 
d 527 VIDEO CAPA (月刊ビデオキャパ) 学習研究社 12 1584 
112B芸能・演劇 8 2 (a2 
a 649 歌劇l 宝塚歌劇団 12 2008 
a 650 宝塚グラフ 宝塚歌劇団 12 
112Cテレピ・ラジオ放送 11 7 (a 3 b 2 
a 126 週刊ザテレビジョン全14版 角川書居 52 
b 216 週干|庁Vガイド全17版 東京ニュース通信社 52 
b 116 NHKウィークリ-STERA(ステラ) NHKサービスセンター 52 
d 550 BS fan (月刊ピーエス・ファン) 共同通信社 12 2428 
a 313 FMステーション全6版 ダイヤモンド社 26 
a 310 TeL巴PAL 小学館 26 
d 537 TV cosmos (月刊テレビコスモス) 角川|書庖 12 
? ??
?
113 音楽・楽器・レコード 43 17 (a13 c 1 d 3) 
a 722 FOOL'S MATE (ブールズメイト) フー ノレズメイト 12 1828 
d 828 季刊バレエの本 音楽之友社 4 
a 624 Swing JOURNAL スイングジャーナル社 12 4274 
a 787 rockin'on (ロッキング・オン) ロッキング・オン 12 2612 
a 623 ADLlB スイングジャーナル社 12 2212 
a 829 Audio Accessory (季刊オーディオアクセサリー) 音元出版 4 
日 737 YOUNG MATES MUSIC Player (月刊Y恥岱fプレイヤー)
プレイヤー・コーポレーション 12 3620 
a 627 HI VI (ハイヴィ) ステレオサウンド 12 3444 
a 715 R&R NewsMaker ピクターエンタテインメント 12 1888 
a 784 Guitar magazine リットーミュージック 12 3218 
a 803 AV Review (AVレビュー) 音元出版 6 
a 523 音楽の友 音楽之友社 12 4416 
日 525 レコード芸術 音楽之友社 12 5624 
日 783 K，巴yboardmagazine リットーミュージック 12 2626 
c 659 LATINA (ラティーナ) 中南米音楽 12 1232 
d 524 stereo (ステレオ) 音楽之友社 12 4136 
d 766 恥1USICMAGAZINE ミュージック・マガジン 12 4124 
114 写真・カメラ 8 4 (a3 c 1 
a 771 月刊カメラマン モーターマガジン社 12 2728 
a 526 CAPA (キャノ~) 学習研究社 12 2176 
a 684 日本カメラ 日本カメラ社 12 4510 
a 503 アサヒカメラ 朝日;新聞社 12 4440 
115 時事 4 1 (a 1 
日 548 月刊官界 行研 12 3102 
116 文芸・文学 21 15 (a 8 
日 540・里子性時代 角川|書庖 12 5518 
a 744 文学界 文芸春秋 12 4304 
日 834 中央公論文芸特集 中央公論社 4 
d 619 新潮 新潮社 12 5200 
d 691 月刊ずいひつ 日本随筆家協会 12 1072 
d 826 季刊文学 岩波書庖 4 
d 831 文芸 河出書房新社 4 
d 567 群像 講談社 12 5176 
d 724 kaien (文芸雑誌海燕) 福武書居 12 3512 
d 596 すばる(昂) 集英社 12 4432 
a 591 現代詩手帖 思潮社 12 2984 
a 538 俳句 角川書底 12 4764 
日 725 俳句研究 富士見書房 12 3056 
a 655 短歌研究 短歌研究社 12 2590 
a 536 短歌 角川書庖 12 3994 
117 美術・芸術 24 9 (a 7 d 2)
日 509 一枚の絵 一枚の絵 12 1932 
a 620 芸術新潮 新潮社 12 1904 
日 719 BT美術手帖 美術出版社 12 3782 
a 643 小さな董 創樹社美術出版 12 1968 
d 726 atelier (アトリエ) アトリエ出版社/婦人画報社 12 1744 
d 818 デザインの現場 美術出版社 6 
a 806 墨(すみ) 芸術新聞社 6 
日 838 季刊銀花 文化出版局 4 
日 835 水墨画 日貿出版社 4 
118 科学・自然 8 2 (a1 c 1 
a 547 Newton (ニュートン) 教育社 12 1774 
c 504 科学朝日 朝日新聞 12 1682 
119A哲学・法律 2 1 ( d 1) 
d' 427 ジュリスト 有斐閣 24 
119B宗教 3 1 (a 1 
a 647 大法輪 大法輪閣 12 3184 
120 教育・指導研究誌 7 1 ( b 1 





121C学習誌その他 2' 1 ( b 1 
b' 825 留学ジャーナル ICS国際文化教育センター 4 
122 語学・学習研究誌 3 






131A週刊誌経済・投資 4 3 (a 1 d 2) 
a 206 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 52 
d 221 週刊東洋経済 東洋経済新報社 52 
d 266 エコノミスト 毎日新尚子土 52 
131B経営・販売・企業管理・流通 16 4 (a 3 d 1) 
a 739 プレジデント (PRESIDENT) プレジデント役 12 3778 
a 681 日経TRENDY 日経ホーム出版社/日本経済新聞社 12 2630 
d 545 SUCCESS (サクセス日本語版) 騎虎書房 12 1200 
a 833 WiSH PEOPLE MAGAZINE 椎名総合企画/大洋図書 4 
131C経済・投資 25 8 (a 6 d 2) 
a 521 mon巴yネJaーpan (マネージャパン) SSコミュニケーションズ 12 1994 
a 682 日経マ 日経ホーム出版社/日本経済新聞社 12 1798 
a 304 財界 財界研究所 26 
a 554 月刊経営塾 経営塾 12 2192 
d 593 月刊実業の日本 実業之日本社 12 2160 
d 557 経済往来 経済往来社 12 2148 
a 301 経済界 経済界 26 
a 592 実業往来 実業往来社 12 1198 
131D就職・労務・人材開発 1 
131E電気・エレクトロニクス・コンピュータ 26 10 (a10 
a 562 I10 (アイオー ) 工学社 12 2332 
a 505 ASCII (月刊アスキー) アスキー 12 7860 
a 666 My Computer Magazine (マイコンビュータマガジン)
パソコンユーザ利用技術協会/電波新聞社 12 2568 
a 546 ざベ (MONTHLYThe BASICザ・ベーシック) 技術評論社 12 2596 
a 520 パソコン通信 エーアイ出版 12 1966 
a 519 98 magazine エーアイ出版 12 3242 
a 645 C MAGAZINE (月刊Cマガジン) ソフトパンク出版事業部 12 
a 319 ASAhIノfソコン 朝日新聞社 24 
a 506 MAC POWER (月刊マックパワー) アスキー 12 5472 
a 664 OAビジネスパソコン 電波新聞社 12 1696 
132 広告・宣伝 2 1 (a1 
日 807 CM NOW (シーェム・ナウ) 玄光社 6 
(未掲載) 218 15 (a10 c 2 d 3) 
日 804 暮しの手帖 暮しの手帖社 6 
a 517 B月e刊pp実m話School (ベッピンスクー ノレ) 英知出版 12 1968 
a 651 ドキュメント ハロー企画/竹書房 12 
a 515 GOKUH (ゴクウ) 英知出版 12 1776 
a 769 夜遊び隊 メディアックス 12 2160 
a 669 CITY PRESS (シティプレス) 東京三世社 12 1776 
a 516 ビデオボーイ (VideoBOY) 英知出版 12 2160 
a 711 PHP PHP研究所 12 1392 
c 553 近代将棋 近代将棋社 12 2704 
d 718 ビデオ THEワールド 白夜書房 12 1776 
c 544 鉄道模型趣味 機芸出版社 12 1512 
a 683 The Ikenobo (ざ・いけのぼう) 華道家元池坊/日本華道社 12 736 
a 712 別冊PHP PHP研究所 12 1776 
d' 325 時の法令 大蔵省印刷局 24 












週刊 隔週刊 月2回刊 月刊 隔月刊 季刊 その他
選択 38誌 8 36 287 22 17 3 
実績 30 3 27 264 21 16 3 
事故y 2 3 






























1 . 3 調査の経緯と担当者














































標本は大きさを 1/ 16ページの面積とし，抽出比率を 1/ 128とする。この標本の大きさおよ
び抽出比率は，次の概略の値を参照したものである。
-現代雑誌九十種の用語用字第一分冊総記および語葉表 国立国語研究所報告21(1962年)
標本の大きさ 118ページ 抽出比率 1/227 - 1 /681，漢字については 1/340
・雑誌用語の変遷 国立国語研究所報告89(1987年)





























WHILE baxgor$ < "501" OR "788" < baxgor$ OR LEN(baxgor$) <> 3 '月刊雑誌に限定する。
CLS 
PRINT "雑誌番号
LI阻 INPUTbaxgor$ 雑誌番号を 1バイト数字で入力するo
WEND 
PRINT 
frmt$ = "出出柑.非(&&)" ，出力様式
OPEN "g:￥process'lmtrgt_pg.wrk" FOR INPUT AS井I
'雑誌番号および各号ページ数を記入しである。
OPEN "g:￥process￥sampl" + baxgor$ + ". txt" FOR OUTPUT AS非2
'ファイルは入出力とも作業ディレクトリに置く。




LOOP WHILE zaqsi$ < baxgor$ 
PRINT LEFT$(zaqsi$， 40) 
p = KLEN(zaqsi$) 
DO WHILE KMID$ (zaqsi$， p， 1) > " 
p = p _ 1 
LOOP 
zaqsi$ = RTRIM$ (KMID$ (zaqsi$， 5， p -4)) 
FOR tk = 1 TO 12 
tuk$ = RIGHT$(STR$(100 + tk)， 2) 
page$ = MID$(rcrd$， tk * 6 -3， 4) 
IF page$ >" 0" THEN 
cord$ = tuk$ + CSNG$(baxgor$) 
block = VAL(page$) * 16
tjursjut = INT(block / 128) 
DIM x$(1 TO tjursjut) 































FOR i = 1 TO tjursjut 
日=INT(block *貯の) ， 標本番号
xj = INT(4 *即D) 十 1 '標本内優勢位置
xpage$ = RIGHT$ (" " + STR$ (INT (xx / 16) + 1)， 4) 
xkukak$ = RIGHT$ (" "+ STR$ ((xx MOD 16) + 1)， 3) 
xjursex$ = "." + RIGHT$ (STR$ (xj)， 1) 
xzjuxzjo$ = "("十 RIGHT$(STR$(1000十i)，3) + "γ ' 抽出順序







dpage = 0 '重複ページ数
ppage$ =" 0" 
FOR i = 1 TO tjursjut 
xpage$ = LEFT$(x$(i)， 4) 
IF xpage$ = ppage$ THEN 
dpage = dpage + 1 
MID$(x$(i)， 6， 1) = "_" ，重複したために採用しないことを記す。
END IF 
ppage$ = xpage$ 







IF tuk$ < "γTHEN 
tukdbl$ =" "+ CDBL$ (MID$ (tuk$， 2， 1)) 
ELSE 
tukdbl$ = CDBL$(tuk$) 
END IF 
PRINT押2，"i5L数系列勺 cord$;" "; zaqsi$;" "; tukdbl$ + "月号"
PRINT #2， "ベージ数 "; page$ 
PRINT詳Z，mm
FOR i = 1 TO tjursjut 
IF MID$ (x$ (i)， 11， 1) = "_， T田N
MID$(x$(i)， 5， 1) = "_， 
MID$(x$(i)， 11， 1) = "0" 
END IF 
PRINT井2，"" + x$(i); 













PRINT非2，CDBL$(LTRIM$(STR$((VAL(page$) MOD 8) / 2))); "~4 勺
PRINT担， n 重複ページ数=";CDBL$ (LTRIM$ (STR$ (dpage))) 
j = INT((dpage * 2 + 10) / 5) * 5 
FOR i = 1 TO j 
xx = INT(block *即D)
xpage = INT(xx / 16 + 1) 
xkukak = (xx MOD 16) + 1 + (1悶 (4本則D)+ 1) / 10 
xzjuxzjo$ = RIGHT$(STR$(1000 + tjursjut + i)， 3) 
PRINT押2，USING frmt$; xpage; xkukak; xzjuxzjo$; 










DIM pd (1 TO 10， 1 TO 2) 
d = 1 
pd(d， 1) = 1 
pd(d， 2) = tjursjut 
WHILE d > 0 
dl = pd(d， 1) 
dr = pd(d， 2) 
d = d -1 
WHILE dl < dr 
dm = INT((dl + dr) / 2) 
xm$ = x$ (dm) 
s = dl: dli = dl + 1 
t = dr: dri = dr -1 
WHILE s < t 
WHILE s <= dri川Dx$(s) <ニ xm$
s = s + 1 
WEND 
WHILE dli <= t AND xm$ < x$(t) 
t = t -1 
WEND 
IF s < t THEN 
SWAP x$(s)， x$(t) 
END IF 
WEND 
IF s = t THEN 
IF s = dr THEN 
SWAP x$ (也1)，x$ (む)
t = t -1 
ELSE 
SWAP x$(dl)， x$(伽1)
s = s + 1 
END IF 
END IF 
d = d + 1 
IF (t -dl) <= (dr -s) THEN 
pd(d， 1) = s 
pd(d， 2) = dr 
dr = t 
ELSE 
pd(d， 1) = dl 
pd(d， 2) = t 






































































































“103 -629 SAY" 特記事項なし。




























































“109A-581 GOLF DIGEST" 巻中に，原番号をもたない広告があることがあるが，ページに数
える。
“109C-697 Tennis Classic" 巻末に，裏表紙側から原番号が与えられて，特集が組まれること
があるが，ベージは，それに逆行して，表表紙・本文側から数える。なお，その原番号は，裏表紙
を1としている。































































































































































12 11 10 9 











12 11 10 9 




















6 10 14 
7 1 1 1 5 
















行 6+ 1/4 3/4 + 5 + 1/2 1/2 + 5 + 3/4 1/4 + 6 
字
r- 14 + 1/4 
[上段
L_ 4 + 3/4 
[9+IA 
中段
9 + 1/2 
r- 4 + 3/4 
[下段
L_ 14 + 1/4 
4 3 2 1 
c b a 
一ー一-x 
8 7 6 5 
一ー一 y
1 2 1 1 1 0 9 . 
トーー z 












ン文字なども，一字ずつで、ある。文字の大きさには関係しない。一字分になっている r~;;:J r cmJ 


































? ? ?? ?
1.4調査の方法
縦組みであるばあい 棋組みであるばあい
2 1 1 3 












































ジ数が136の雑誌は，通常の長方形が， 13618 (あるいは 136x 16/128 ) = 16.75 > 16個，指
定されるほかに，雑誌の残余の分量 136-8X16=6ページに対する調整を行う長方形が，指定

























乱数系列 01745 文芸春秋 1月号
ページ数 590 
3 16.1(024) 4 5.3(002) 16 13. 1 (018) 22 16. 1 (046) 28 6. 2 (029) 
69 12.3(016) 71 4. 1 (036) 73 1. 1 (059) 76 2. 1 (032) 78 3.3(072) 
84 3.3(055) 91 10.4(005) 107 4.1(063) 110 5.4(056) 131 6.4(022) 
144 2.3(011) 147 5.2(051) 147-5.3(065) 157 12.2(035) 167 10.2(047) 
171 12. 1 (021) 177 12. 1 (026) 185 9.4(023) 190 12.2(033) 200 12. 1 (048) 
216 16.2(012) 221 7.3(020) 225 13.4(003) 226 11.2(041) 232 15. 3 (037) 
239 1. 1 (007) 243 15.3(043) 257 12.3(014) 258 7.3(070) 261 7. 1 (066) 
275 15.3(031) 288 7.3(040) 294 3.1(060) 310 4.2(025) 357 12.2(058) 
361 8.3(001) 368 3.2(071) 372 8.3(069) 373 10.2(039) 373-13. 3 (067) 
402 4.1(004) 405 8.3(057) 414 14.2(042) 417 5.3(038) 418 9.1(008) 
420 16.1(013) 421 4.2(027) 421-15.4(050) 422 9.3(073) 441-4.4(053) 
441 15.2(030) 444 14.3(034) 462 1. 4 (064) 486 7.2(061) 490 2.4(009) 
491 11. 1 (028) 494 6.4(062) 511 4.2(044) 512 14.1(010) 526 11.1(068) 
534 4.4(019) 551 14.2(054) 560-3.3(052) 560 10. 4 (006) 561 4.2(015) 
564 7.2(017) 584 14.1(045) 586 6.3(049) 
抽出調整対象 最終ブロック抽出比率=3/4 重複ベイジ数=5
319 12.2(074) 369 10.2(075) 448 14.1(076) 488 15. 2 (077) 399 9.3(078) 
555 14.3(079) 288 8.4(080) 219 7.1(081) 276 13.3(082) 118 3.2(083) 
579 3.2(084) 192 12.1(085) 440 9.3(086) 506 9.4(087) 210 6. 4 (088) 
443 12.1(089) 24 6.1(090) 414 9.2(091) 403 12.3(092) 168 -6.2(093) 
乱数系列 02745 文芸春秋 2月号
ページ数 528 
5 15.4(025) 30 5.3(021) 3411.3(003) 39 1. 4 (027) 51 6.3(007) 
71 3.3(058) 76 9.3(009) 79 7.3(035) 96 6. 2 (041) 99 13.2(028) 
116 10.1(033) 120 13.2(045) 122 2.2(006) 122-3.3(046) 14116.3(026) 
162 15.3(052) 167 3.1(036) 178 1.3(060) 183 11.3(018) 185 15. 1 (050) 
187 2.1(063) 189 16.1(019) 197 12.1(053) 201 12.2(030) 205-9.4(054) 
205 15.4(043) 223 7.3(002) 241 8. 1 (011) 243 14. 1 (061) 273 5.3(040) 
283 12.2(044) 287 9.1(013) 288 6.3(004) 294 14. 1 (029) 298 5. 3 (057) 
335 12.4(012) 340 13.2(062) 346 14.4(005) 348 9. 1 (008) 349 1. 4 (037) 
375 5.2(024) 376 1. 3 (065) 384 2.2(023) 388 16. 1 (056) 389 5. 4 (064) 
392 15.2(066) 402 3.4(001) 411 15.3(047) 412 4. 1 (010) 416 4. 3 (031) 
428 10.4(059) 429 3. 1 (055) 430 8.2(017) 438 9.4(039) 445 6. 3 (051) 
466 16.3(049) 467 4.3(032) 476 1. 3(022) 476-6.2(038) 482 3.4(016) 
495 10.4(034) 496-13.1(048) 496 15.1(014) 500 7.1(020) 513 7.1(015) 
528 13.3(042) 
抽出調整対象 最終ブロック抽出比率=0/4 重複ベイジ数=4
446 7.4(067) 306 5.2(068) 54 13.2(069) 274 4.3(070) 42 8.3(071) 
12 15.2(072) 34 3.4(073) 435 9.2(074) 393 10.2(075) 129 3.3(076) 


































ード文字符号による。また r~;;:J rおJ r附」のようなものは， rメートルJ (4字) rパ







ば r1 2 J r上」のみを，入力する。















































































109C TenC 111Cつ人 111B猫手 102A文春
































全体 2116736 240902 1124.6 30112.75 23953.00 79.5 
102A-745文春 49545 7056 898. 7 882.00 741. 25 84.0 
522 ES'qu 14722 2072 909.4 259.00 147.00 56. 7 
578宝石 34995 4752 942. 6 594.00 540.50 90.9 
748太陽 16261 2176 956.5 272.00 160.50 59.0 
568現代 30962 4304 920. 8 538.00 510.00 94. 7 
510世界 35497 4680 970. 8 585.00 548.25 93. 7 
102B-630 Btom 29643 2444 1552.4 305.50 254.50 83.3 
535カド 28559 4796 762. 2 599.50 460.50 76.8 
621小新 40938 5942 881. 8 742.75 649. 75 87.4 
674問ノj、 35728 5112 894.5 639.00 574.50 89.9 
641 Bgin 23493 2420 1242.6 302.50 253.50 83.8 
679アト 21947 1752 1603.4 219.00 190.00 86. 7 
618歴読 22112 3504 807.7 438.00 390.00 89.0 
103 -629 SAY 30674 2476 1585. 7 309.50 262. 75 84.8 
566 with 40326 5292 975.3 661. 50 434.50 65.6 
601 MORE 39454 5390 936.9 673. 75 455. 75 67.6 
602 LEE 29118 3838 971. 1 479.75 323. 75 67.4 
639家画 28466 5168 705.0 646.00 344.50 53.3 
542マダ 25569 2916 1122.3 364. 50 256.50 70.3 
729婦画 27447 4928 713.1 616.00 347.00 56.3 
741ミセ 22308 4172 684.4 521. 50 279.00 53.4 
658婦公 35425 5700 795.5 712.50 575.50 80. 7 
661 FIGA 18347 2538 925.3 317.25 202.25 63. 7 
604す奥 24849 3488 911. 8 436.00 342.00 78.4 
734 ESSE 24676 3450 915.5 431. 25 335.00 77.6 
106A-727 25an 40187 5404 951. 8 675.50 412. 75 61. 1 
740 soen 13312 2558 666. 1 319. 75 162.75 50.8 
106B-730 MENC 27615 3332 1060.8 416.50 260.00 62.4 
107A-614マフ 32403 3192 1299.3 399.00 327.00 81. 9 
107B-616栄料 18915 2662 909.5 332. 75 266. 75 80. 1 
107C一735住設 31305 3994 1003.2 499.25 366. 75 73.4 
107D-731ベエ 27205 3060 1137.9 382.50 321. 50 84.0 
107E-760安心 30349 3642 1066.6 455.25 421. 25 92.5 
108A-688旅 31175 2892 1379.8 361. 50 313.50 86. 7 





109A-581 GOLD 17282 2914 759. 1 364. 25 270. 25 74.1 
109C-697 TenC 21833 1936 1443.5 242.00 193. 50 79.9 
109D-626 SKlj 29557 3096 122l. 9 387. 00 283. 00 73. 1 
778山渓 42894 3692 1487.1 46l. 50 363. 50 78. 7 
109F-698パス 45759 3400 1722.6 425.00 366.00 86. 1 
699 VOLB 24893 2224 1432.6 278. 00 200.50 72. 1 
695優駿 29742 2240 1699. 5 280. 00 222.00 79.2 
612 BPAL 39038 3510 1423.6 438. 75 37l. 75 84. 7 
110A-573 CAト 35257 3608 1250.8 45l. 00 365.50 8l. 0 
707 Dayt 38670 2920 1695. 1 365. 00 310.00 84. 9 
677自車 48371 4336 1427.9 542.00 490.25 90.4 
678 CAGR 59327 4252 1785.9 53l. 50 425.50 80. 1 
110B-775モサ 61921 5880 1347.9 735.00 631. 00 85.8 
111A-685碁ク 11431 1998 732. 3 249. 75 199.25 79.8 
690棋世 18459 3128 755. 3 391. 00 321. 50 82.2 
111B一705猫手 16949 2136 1015.6 267.00 234. 00 87.6 
111C-660つ人 25366 3152 1030.0 394.00 324. 00 82.2 
111D-663ラ技 69690 4624 1929.1 578.00 538. 00 93.0 
111F-508 Airl 24560 1840 1708.5 230.00 204. 00 88.6 
111H-717パ勝 16919 1584 1367. 1 198.00 190.50 96.2 
636天文 38228 3152 1552.4 394.00 335.00 85.0 
112B-649歌劇 15382 2008 980.5 251. 00 196.00 78.0 
113 -624 SwiJ 61689 4274 1847.4 534.25 453.00 84. 7 
623 ADLI 26254 2212 1519.2 276.50 218.25 78.9 
523音友 61056 4416 1769.7 552.00 501. 00 90. 7 
114 -771カマ 32585 2728 1528.9 341. 00 262.00 76.8 
116 -591現詩 21886 2984 938.8 373. 00 331. 00 88. 7 
538俳句 25301 4764 679. 7 595.50 553.50 92.9 
536短歌 20466 3994 655.8 499.25 477. 25 95.5 
117 -620芸新 11697 1904 786.3 238.00 135.50 56.9 
118 -547 Newt 11803 1774 85l. 6 221. 75 139.50 62.9 
131B一739プレ 39376 3778 1334. 0 472.25 364.25 77. 1 
131C-682マネ 20816 1798 148l. 8 224. 75 205.25 9l. 3 
131E-666 MCom 32200 2568 1604. 9 321. 00 292.50 9l. 1 






ひらがな(“"，" “:;."'"を含む) 84 754780 (35.66) 
カタカナ(“一"を含む) 87 338439 (15.99) 
漢字 (“々 " “0"を含む) 3586 568716 (26.87) 
ラテン文字 52 81620 ( 3.86) 
ラテン文字 ギリシア文字・ロシア文字
ひらがな カタカナ 漢字 数字 記号
全体 35.66 15. 99 26.87 3.86 .01 7.67 9.95 
102A-745文春 45.99 8.11 35.00 .78 .02 L 40 8. 70 
522 Esqu 40.30 18. 57 23.83 3.81 .00 3.48 10.01 
578宝石 49.10 7.82 3. 24 .46 .00 .69 8. 70 
748太陽 43. 12 11. 18 33. 76 1. 41 .00 L 57 8.95 
568現代 47.99 7.09 34.47 .71 .00 .93 8. 79 
510世界 45.19 6.93 37. 84 .52 .00 L 65 7.87 
102B-630 Btom 48.92 9.29 28.99 1. 32 .00 2.47 9.02 
535カド 54. 01 10. 77 22.44 2.26 .00 L 17 9.35 
621小新 54.43 5.93 28. 71 .70 .00 .82 9.41 
674問小 54. 70 5.96 27. 88 .28 .00 .74 10.44 
641 Bgin 34. 77 25.83 20. 18 4.67 .00 5. 55 9.01 
679アト 39. 67 12.04 32. 77 3.03 .03 3. 98 8.48 
618歴読 41. 14 2.01 44. 89 .20 .00 2. 24 9.52 
103 -629 SAY 47. 01 12.94 24. 79 1. 41 .00 4. 31 9.55 
566 with 39.49 21. 05 23.04 1. 93 .00 5. 08 9.42 
601 MORE 38.67 18.37 24.45 2.51 .00 6.48 9.52 
602 LEE 38. 09 18.25 26.61 2.34 .01 5. 79 8.91 
639家画 41. 16 14.99 28. 95 1. 01 .00 4.89 9.00 
542マダ 40. 50 19.07 25. 81 1. 35 .00 4. 44 8.83 
729婦画 45.04 12.21 29.67 1. 24 .00 3.06 8. 79 
741ミセ 41. 77 14.75 28. 81 1. 36 .00 3.97 9.34 
658婦公 52. 73 8.07 27.86 .49 .00 1. 88 8.97 
661 FIGA 3. 98 25.26 19.95 5.98 .00 5.47 9.37 
604す奥 47.95 12.62 25.94 .94 .00 3.46 9.09 
734 ESSE 45. 26 14.96 25.60 1. 43 .00 4. 00 8. 75 
106A一72725an 35.89 18.83 24.67 3.03 .00 8. 38 9.20 
740 soen 33.95 23.61 22.05 4. 76 .00 5. 54 10.09 
106B-730 MENC 33.63 25.23 20. 63 4.89 .00 6.01 9.61 
107A-614マフ 44.01 12.03 27. 78 1. 74 .00 5. 07 9.38 
107B-616栄料 38. 78 10. 14 27. 95 1. 57 .04 11. 48 10.04 
107C一735住設 31. 28 10.00 28.46 1. 13 .00 19. 35 9. 77 
107D-731ベエ 47.77 11.88 26. 10 1. 24 .00 3. 54 9.46 
107E-760安心 42. 11 10.68 31. 89 1. 00 .01 4. 73 9.58 
108A-688旅 35. 19 8. 39 36.14 1. 37 .00 8.82 10.09 






243 ( .01) 
162279 ( 7.67) 









ひらがな カタカナ 漢字 数字 記号
109A-581 GOLD 40.25 20. 78 21. 75 2. 25 .00 6. 38 8.59 
109C-697 TenC 24.49 27.35 23.92 2. 76 .00 8.91 12.58 
109D-626 SKlj 37.33 20. 70 25. 79 1. 88 .00 5.61 8.69 
778山渓 31. 00 18.11 29.29 2. 72 .01 8.45 10.43 
109F-698ノ〈ス 21. 79 17.99 23.57 9.17 .00 15.65 11. 82 
699 VOLB 33.54 13. 92 24. 37 3.31 .00 13. 18 11. 68 
695優駿 32. 79 18.92 26.17 6. 12 .00 7. 30 8. 70 
612 BPAL 32.11 20.85 25. 73 4. 25 .01 6.69 10.35 
110A-573 CAト 23.42 21. 25 21. 31 6.57 .13 16.26 11. 05 
707 Dayt 21. 37 24.67 16.47 14.10 .01 13.36 10.02 
677自車 26.43 23.96 22.44 4. 76 .00 12. 35 10.06 
678 CAGR 21. 81 22. 15 16. 77 10.63 .00 17.66 10.98 
110B-775モサ 25.59 18.42 22.31 7.07 .01 16.39 10.21 
111A-685碁ク 41. 47 6.04 34.64 .77 .00 6.15 10.93 
690棋世 29.92 4.57 45. 03 1. 07 .00 8.17 11.23 
111B-705猫手 32.86 15.64 28.05 3.36 .02 9.40 10.67 
111C-660つ人 32.90 14.22 28.47 3. 13 .00 10.47 10.81 
111D-663ラ技 13.01 26.36 20.97 7.69 .03 19.70 12.25 
111F-508 Airl 29.02 16.62 29. 61 4. 79 .00 10. 79 9. 18 
11lH一717パ勝 38.11 16.31 25.60 2.36 .00 8.40 9.21 
636天文 18. 71 16.60 27.34 6. 51 .19 18. 29 12. 36 
112B-649歌劇 40.64 12. 17 30.97 1. 20 .00 5.10 9.92 
113 -624 SwiJ 22.00 29.44 14.56 15. 38 .03 5.80 12.80 
623 ADLI 30. 75 29.26 16.51 8.23 .02 4.32 10.93 
523音友 20.54 27.92 27.57 3.35 .00 8. 78 11. 84 
114←771カマ 21. 51 18.04 21. 79 8.36 .06 17.94 12.30 
116 -591現詩 51. 05 6.42 31. 76 .37 .00 1. 91 8.49 
538俳句 47.97 1. 98 39. 10 .23 .00 1. 93 8.80 
536短歌 48.93 2. 60 39.20 . 14 .00 1. 47 7.66 
117 -620芸新 39.88 9.52 32.33 3.64 .00 4.59 10.04 
118 -547 Newt 45.38 11. 23 31. 34 2.43 .00 2.97 6.65 
131B-739プレ 43.82 9. 97 34. 71 1. 39 .00 1. 84 8.28 
131C-682マネ 35.03 8. 35 37. 92 .81 .00 8. 76 9. 12 
131E-666 MCom 31. 56 17.52 20.57 11. 26 .00 9. 12 9.97 







5jIJPH 102A世界 107B栄料 103 MORE 131E MCom 111Dラ技
(最大)57.60 45. 19 38. 78 (中央)38.67 31. 56 13.01 (最小)
• • • • • 
カタカナ
113 SwiJ 103 マダ 103 ミセ 111Cつ人 117 芸新 116 俳句
(最大)29.44 19.07 14. 75 (中央)14.22 9.52 1. 98 (最小)
• • •• • • 
漢字
111A棋世 116 現詩 113 音友 111H天文 109Fパス 113 SwiJ 
(最大)45.03 31. 76 27.57 (中央)27.34 23.57 14. 56 (最小)
• • • • • 
ラテン文字
113 SwiJ 102B Bgin 109A GOLD 103 with 103 家画 116 短歌
(最大) 15.38 4. 67 2.25 (中央) 1. 93 1. 01 0.14 (最ノト)
• • D F4 
アラビア数字
111Dラ技 108A旅 102B Bgin 106A soen 103 婦画 102A宝石
(最大) 19.70 8.82 5.55 (中央) 5.54 3.06 0.69 (最ノト)
• • • • • 
記号
113 SwiJ 109F BPAL 102B歴読 107Dベエ 103 LEE 118 Newt 
(最大) 12.80 10.35 9.52 (中央) 9.46 8. 91 6.65 (最小)






















102A文春 110Bモサ 102Bカド 111Dラ技 102A Esqu }jIJPH 
(最大)1786 1364 1182 (中央)1178 1027 650 (最小)
E • • • • 
延ベ
102A文春 110A CAGR 109F優駿 103 LEE 109F VOLB 一一 別PH
(最大)17343 9950 7782 (中央)7748 6066 1772 (最ノj、)
• • • • • 
ベージ当たりの漢字数
131Cマネ 107Aマフ 116 現詩 107Dベエ 113 ADLI 別PH
(最大)561. 9 360. 9 298. 1 (中央)297.0 250. 7 127.7 (最小)




106A soen 107C住設 113 ADLI 103 with 108A旅読 102B小新
(最大) 156 127 118 (中央) 118 110 90 (最小)
• 圃 • • • 
出現比率2%。以上の漢字の累積出現比率
131E MCom -- 5jIJPH 110Bモサ 107E安心 103 MORE 102B小新
(最大)610.6 532. 1 476.4 (中央)475.1 432.0 347.3 (最小)
• • 圃 • • 
出現比率2%。以上の漢字の数 その漢字による累積比率
漢字異なり 延ベ ページ当たり 1%。以上累積比率
全体 3586 568716 302. 1 102 361. 7 260 586.3 
102A-745文春 1786 17343 314.6 103 392.3 260 609.4 
522 Esqu 1027 3508 216. 7 109 441. 5 275 679.8 
578宝石 1570 11632 313.3 117 420.8 263 624.5 
748太陽 1236 5489 322.8 123 428.3 272 635.0 
568現代 1578 10674 317.4 104 389. 7 279 625.8 
510世界 1458 13433 367.3 123 477.4 257 664.6 
102B-630 Btom 1255 8593 450.0 116 462.8 270 677.0 
535カド 1182 6408 171. 0 115 485. 9 236 654. 1 
621小新 1763 11752 253. 1 90 347.3 257 575.9 
674問ノj、 1622 9962 249.4 102 377.3 284 614.8 
641 Bgin 1008 4740 250. 7 129 506.9 283 715.4 
679アト 1118 7193 525. 5 132 512.8 249 680.8 
618歴読 1570 9926 362. 5 121 428.6 263 619.5 
103 -629 SAY 1163 7605 393. 1 103 456.5 259 679.6 
566 with 1319 9290 224. 7 118 440.4 270 660.0 
601 MORE 1275 9645 229. 0 114 432.0 280 668.8 
602 LEE 1270 7748 258.4 111 422.3 296 670. 1 
639家画 1378 8241 204. 1 110 407.2 276 636.0 
542マ夕、 1240 6600 289. 7 107 411. 8 281 649.5 
729婦画 1417 8144 211. 5 109 391. 4 256 602.5 
741ミセ 1208 6427 197. 1 125 450. 7 270 653. 1 
658婦公 1469 9869 221. 6 106 432.0 253 640.3 
661 FIGA 956 3660 184. 5 116 449.4 310 719.6 
604す奥 1085 6446 236.5 130 462.6 296 694.3 
734 ESSE 1092 6317 234.3 114 459.5 284 700.3 
106A-727 25an 1359 9914 234.8 119 437.4 282 655.6 
740 soen 783 2935 146.8 156 585.3 319 792. 1 
106B-730 MENC 1108 5697 218.8 117 448.3 288 689.8 
107A-614マフ 1272 9000 360.9 107 414.6 312 691. 3 
107B-616栄料 974 5286 254. 1 123 496. 7 281 722.6 
107C-735住設 1075 8909 285.5 127 527.3 284 746.4 
107D-731ベエ 1110 7101 297.0 125 469.5 275 691. 5 
107E-760安心 1206 9677 340. 1 122 475.1 287 705.0 
108A-688旅 1485 11266 498.6 110 449.2 252 648. 1 




106A soen 102B gin 113 SwiJ 110Bモサ 102A世界 113 音友
(最大) 319 283 271 (中央) 270 257 223 (最小). 
• • • • • 
出現比率1%。以上の漢字の累積出現比率
一一 別PH 107B栄料 103 す奥 107Dベエ 106A 25日n 102B小新
(最大)812.6 722.6 694.3 (中央)691. 5 655. 6 575.9 (最小)
• • • • • • 
出現比率2%。以上の漢字の数 その漢字による累積比率
漢字異なり 延べ ページ当たり 1%。以上累積比率
109A-581 GOLD 840 3758 165.0 136 563.8 293 774.6 
109C-697 TenC 972 5223 345. 3 132 540.3 253 717.0 
109D-626 SKlj 1080 7624 315.2 123 502.0 282 721. 7 
778山渓 1420 12562 435. 5 106 444. 7 259 665. 1 
109F-698パス 1282 10787 406.0 110 477.9 275 706.3 
699 VOLB 996 6066 349. 1 111 512.8 242 705.7 
695優駿 1102 7782 444.6 121 523.5 264 722.0 
612 BPAL 1360 10046 366.3 116 428.3 282 666.5 
110A-573 CAト 1104 7513 266.5 135 503.9 289 722.3 
707 Dayt 1010 6369 279. 1 128 544.0 253 723.8 
677自車 1063 10856 320.4 132 571. 2 269 764. 7 
678 CAGR 1277 9950 299.5 133 504.6 282 710.1 
110B-775モサ 1364 13813 300.6 110 476.4 270 700.8 
111A-685碁ク 877 3960 253.6 132 565.4 298 779.5 
690棋世 1130 8313 340. 1 117 538.0 243 709.8 
111B-705猫手 967 4754 284.8 128 530.5 280 734.3 
111C-660つ人 1202 7222 293.2 115 459. 0 269 683.3 
11ID-663ラ技 1178 14612 404.4 122 553. 9 262 748.4 
111F-508 Airl 1035 7271 505.8 126 546.5 242 710.4 
111H-717パ勝 869 4332 350.0 143 593. 7 240 736.3 
636天文 1043 10450 424.3 135 577.9 260 751. 8 
112B-649歌劇 987 4764 303.6 114 516.7 271 727.5 
113 -624 SwiJ 1256 8979 268.9 119 490. 9 271 695.2 
623 ADLI 927 4334 250. 7 118 538. 5 247 723. 8 
523音友 1466 16831 487.8 114 537.5 223 690.8 
114一771カマ 1028 7101 333. 1 126 555. 2 244 723. 7 
116 -591現詩 1336 6950 298. 1 126 478.7 273 674.1 
538俳句 1669 9893 265.8 104 420. 9 256 627.2 
536短歌 1521 8023 257. 1 101 403.3 228 589.4 
117 -620芸新 1013 3782 254.2 120 454.2 315 711. 2 
118 -547 N巴wt 847 3699 266.8 131 540. 6 291 762.3 
131B-739プレ 1640 13667 463.0 116 422. 1 269 638.9 
131C-682マネ 1030 7894 561. 9 139 569. 1 286 763.8 
131E-666 MCom 868 6622 330.0 141 610.6 264 786. 7 











































a行①欄“102A-745文義春秋" 26 (152位1.4%0) 
a行②欄“102A-522Esquire日本版" 14 ( 42位 3.9%0)
e行⑬欄“131E-666My Computer Magazine" 14 (132位 2.1 %0) 
e行⑭欄“一一一712別冊PHP" 0 ( 
雑誌の行・禰・略名称を示す凡例は，このあと，表の見開きごとに左上に繰り返す。
1行に属する雑誌のいずれにも当の漢字が全く出現していないときには，その行を示さない。次










































a 102A 文春一745 文暮春秋 109A GOLD -581 GOLF DIGEST 
Esqu -522 Esquire日本版 109C TenC -697 Tennis Classic 
宝石 578 宝石 109D SKlj -626 SKI journal 
太陽一748 太陽 山渓一778 山と渓谷
現代 -568 現代 109F パス 698 月刊パスケットボール
世界 510 世界 VOLB -699 VOLLEYBALL 
102B Btom -630 月刊 BIGtomorrow 優駿 695 優駿
カド -535 月刊カドカワ BPAL -612 BE-PAL 
小新 621 小説新潮 d 110A CAト 一573 CARトッフ。
問小 -674 問題小説 Dayt 一707 Daytona 
Bgin -641 Begin 自車一677 月刊自家用車
アト -679 日経アントロポス CARG -678 CG CAR GRAPHIC 
歴読 -618 歴史読本 110B モサ 775 モーターサイクリスト
b 103 SAY -629 SAY 111A 碁ク -685 囲碁クラブ
wi th -566 with 棋世 690 将棋世界
MORE -601 MORE 111B 猫手一705 猫の手帖
LEE -602 LEE 111C つ人一660 つり人
家画 639 家庭画報 111D ラ技 -663 ラジコン技術
マダー542 "7'ダム 111F Airl -508 Airline 
婦画一729 婦人画報 111H パ勝一717 月干IJパチスロ必勝ガイド
ミセー741 ミセス 天文一636 月刊天文ガイド
婦公一658 婦人公論 e 112B 歌劇 -649 歌劇
FIGA -661 FIGARO japon 113 SwiJ -624 Swing JOURNAL 
す奥 604 すてきな奥さん ADLI -623 ADLIB 
ESSE -734 ESSE 音友 523 音楽の友
106A 25an -727 25ans 114 カマー771 月刊カメラマン
soen -740 so・en 116 現詩 591 現代詩手帖
106B MENC -730 monthly MEN'S CLUB 俳句 -538 俳句
c 107A マブー614 マフィン 短歌 -536 短歌
107B 栄料一616 栄養と料理 117 芸新 620 芸術新潮
107C 住設一735 新しい住まいの設計 118 N巴wt -547 Newton 
107D ベエー731 ベビーェイジ 131B プレ 739 プレジデント
107E 安心 760 安心 131C マネー682 日経マネー
108A 旅 -688 旅 131E MCom -666 MyComputerMagazine 
旅読 -786 旅行読売 別PH -712 別冊PHP
-55-
2 24 4 



















漢字 I I 
区点 I I I
⑮ 









































































































































































































































































2 2 渥1615 
42 24 旭1616 















































? ? ? ? ? ??? ??
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9 6 絢1628 
1 
















10也A 九九九九 円 102B 
文春E罰則宝石太陽現代世界13tomカドtJ、新聞ノj、Bginアト歴読
103ふ~三、 γ106A 106B 
...SAYwI:thMORE...LEE家函ヤダ婦画t主主婦公FIGAす奥ESSE25anSOehMENC
lQ7，p07B107C107Dl07E108A . 109AI09CI09Dγ109F 
千台7栄静偉設ベエ安心f 旅旅読GOLD'fenCSKIj UJ漢ノ〈スVOLB優駿即位
10A.... .二110BII1A 111B111CII1D111F1I1H 
CAトDayJ同車CA側モサ基烹棋世猫手つ人ラ技Airlパ勝天文
112B113ι114116 117118 131，13131Cl31E 歌 ~SwiJ掛u音友ガマ現詩俳句下短歌芸新Newtプレマネ舵o耐IJPH









区点 I I I
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? ? ? ? ?
2 
? ? ? ?
???
??
193 57 案1638 
33 19 闇1639 







274 59 伊1643 
631 69 位1644 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準































































































? 《 ? ?
??
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4 4 夷1648 
95 35 委1649 

















































































13 10 原寸'也、1654 
80 37 易1655 
37 22 椅1656 





















































92 41 五佐1661 
1 1 
2 3 
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1 2 2 
60 125 187 57 89 119 105 39 
37 117 43 86 75 101 21 44 
45 121 68 78 22 39 58 93 
47 81 40 110 37 34 99 38 
































































83 25 茨1681 
3 






l 24 13 芋1682 












1l0A いヘ 山川110BII1A 111B111CII1D111FI11H 
CAトl!ayt自車弘ぽモサ碁ダ棋世猫手つ人ヲ技Airlパ勝天文
1128113 114，116ιU 7. 118 131B131Cl，31E----
歌劇SwiJADLI音友カサ現詩俳句短歌芸新NewtプレマネMCom別PH



















漢字 I I 
区点 I I I






































































































































































































































244 58 飲1691 











































































347 56 院1701 
2 
1 











































































































































































2 2 迂1710 
4 


































8 5 弟事1713 




























? ?? ? ?
2 2 
2 
2 9 1719 
035 J ぷ "~ 却明主審Esqu宝謡大 現代世界BtolÍlカトツ'1~新聞小BgirlアJ ト歴説
九 υ ふジに 106A 106B 
sAYwltI¥MoRE曲家函五シ帰画ミ世婦公的け央ESSE25ansoenMENC
107A1 07Bi01c1 07I)107E1 08A三ぺ109A109C109D 109F 
ーぎ努栄料強誤ベエ*，iê; 旅旅説。。山)t~IlCSKIj山渓ィヤVOLB優酵ßPALm叫自享ゐ山お棋世話と支持;:12語天文











区点 1 1 

































































































































































98 33 哩~= 1732 
14 3 荏1733 























































































































? ? ? ?
1 















































































1 2 2 
4 
2 2 1 
1 




































178 57 永1742 
泳 42 24 1743 























































































141 40 衛1750 













漢字 I I 
区点 I I I




























156 37 液1753 
1 
1 












2 11 7 1754 
1 























































































































65 17 39 
44 23 13 
81 27 16 
71 32 194 








56 37 6 
89 36 40 
75 128 44 
10 35 122 

























5 5 閲1760 


















































































































































































































































295 60 園1764 









72 42 延1768 
? ? ?
??? ?




50 28 沿1772 
617 56 演1773 









燕 17 7 
猿
1777 
16 13 1778 








区点 1 1 1 





























































20 13 艶1780 















































6 7 l 
































































































































237 59 央1791 
244 62 奥1792 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準
⑬ ⑭ 盛⑫ 盛g量皇③ 
? ?
??









































































































































































































































































































































69 31 往1793 
627 70 応1794 




























7 5 翁1807 






















600 69 岡1812 
127 43 沖1813 
1 2 






















































?? 2 4 
1 l 1 
1 





























































漢字 I I 
区点 I I I





















































76 36 情、1817 
8 8 臆1818 
12 7 本語1819 
?
3 64 14 1820 
2 
4 
22 18 乙1821 
75 23 {奄1822 
17 9 卸1823 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































漢字 I I 
























































308 60 夏1838 





























































































































?612 70 果1844 































































































323 62 火1848 
。 ?


































































































































































































箇 14 11 1853 




4 4 茄1856 
90 36 荷1857 
191 60 華1858 
66 24 菓1859 
3 3 蝦1860 












漢字 I I 



































































































2 2 l 1 
1 






































































































6 6 牙1871 
715 69 画1872 
4 3 臥1873 
39 25 芽1874 






































































































































































































? ? ? ?
l 
























































































































































145 52 賀1876 
107 41 雅1877 




















塊 11 9 1884 






















































































































































































漢字 I I 














































































































743 70 海1904 



































































































































































270 58 絵1908 
11 9 芥1909 
13 9 蟹1910 
1047 70 開1911 




37 20 貝1913 



























































































































2 9 8 慨1920 
l 2 2 
1 





















区点 I I 










































































































38 22 垣1932 
?














































































⑬ ⑪ ⑬ 盛⑪ 盛⑨ ③ (J) 
? ?
??
@ ④ 5主② 阜





































































































































































































































































49 24 核1943 
13 9 殻1944 













































505 65 確1946 













24 14 郭1952 





























































































































































漢字 I I 


































































































































顎 8 6 1960 




7 6 樫1963 
3 橿1964 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準





















1 2 1 
2 
















4 3 3 

















































































322 66 割1968 
5 5 喝1969 
6 5 恰1970 







































































7 6 渇1973 
l 
111 26 滑1974 





































































































































区長 I I 



















釜 21 15 1988 
41 26 鎌1989 
14 1 H歯1990 



































































































































































































































































































108 45 寒2008 
191 50 刊2009 
33 23 勘2010 
53 30 勧2011 
334 59 巻2012 
15 11 喚2013 












































































































































































































































漢字 I I 

























82 38 干2019 
66 26 幹2020 
11 
1 
1 5 66 27 患2021 
1570 70 感2022 
92 41 慣2023 




233 58 換2025 
16 13 敢2026 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準
⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ @ 5主il 皇gミ④ ③ 皇① 
3 
1 2 

































































2 2 款2030 
????
??
3 65 36 歓2031 
?? ? ? ?73 33 汗2032 




































































































































































































120 46 甘2037 
149 36 監2038 
49 29 看2039 
21 7 竿2040 





































漢字 I I 









































































































2 l 5 







? ? ? ? ?
2 
































54 22 還2052 


















































































2691 70 間2054 



















































































































































































































































































912 69 関2056 
19 18 陥2057 







































262 61 メ合、己2062 
92 36 岸2063 
4 巌2064 



























































































































































































































































































































































区点 I I 
5 3 2070 
10 3 雁2071 
93 48 頑2072 
466 64 顔2073 
163 61 願2074 
277 58 人= 2075 
18 14 伎2076 
93 44 危2077 
151 51 喜2078 












































































2 3 9 
2 




















































































































































































































268 65 2085 希
32 23 幾2086 
20 8 忌2087 
142 39 揮2088 
30 20 机2089 
? ? ? ? ?
1 
1 
2 30 20 旗2090 











943 70 期2092 
































































































































11 8 34 
8 4 10 
3 11 11 
8 176 131 
4 12 22 
16 12 1 























?? ? ? ?
???
???

































































































































308 66 リ帯2102 


























































































































































































? ? ? ?
?????
? ? ? ? ?






















































? ? ? ?
?
? ? ? ?































































































? ? ? ?
??
???































































974 70 記2113 
162 61 貴2114 
323 64 起2115 
3"8 13 軌2116 
113 45 輝2117 
10 9 飢2118 
騎 28 6 2119 
43 23 鬼2120 
35 21 亀2121 










漢字 I I 
区点 I I I








































































































































































































8 6 2128 






















































































































































































ロ 99 42 2145 
3 










































































































































??? 。? ? ?





301 64 客2150 
































































































































































































































































































153 54 及2158 




25 15 弓2161 
310 66 急2162 
60 29 救2163 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準















































































































































? ? ? ?




















































































































8 8 キ可2164 









12 7 ベ々グ、2168 
194 46 球2169 
261 56 究2170 














































?? ? ? ? ? ? ? ? ???? ??












































































































































漢字 I I 






















71 31 巨2180 
19 13 拒2181 
72 34 拠2182 
102 44 挙2183 
3 3 渠2184 














































































5 4 5 3 
3 3 亨2192 





























?? ? ? ?
????
?













































































































。 。 ? ? ? ? ??????????














































































































































































































? ? ? ? ? ? ? ?
2 




4 1 5 





















































79 43 刃屯'己」、2218 
13 9 恭2219 
12 9 挟2220 





























































































































































































































































































394 66 橋2222 
157 56 況2223 
59 34 1王2224 









17 16 脅2228 


































284 61 響2233 

























































































































































































































漢字 I I 



































643 53 曲2242 
302 65 極2243 
319 62 玉2244 
47 15 桐2245 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準






















































































































2 2 欽2254 
1 1 3 13 9 琴2255 
62 34 禁2256 
2 1 1 1 



























































































































































































































































区点 I I I 
23 菌2261 
33 12 衿2262 



















































































































15 8 日今2267 
381 65 善良2268 
562 59 九2269 
33 24 倶2270 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準












































































































































































































8 6 躯2277 










3 3 馬正2279 

















































































































?? ????， ? ?665 67 空2285 


















































































































25 17 隅2289 
33 9 串2290 
8 5 櫛2291 
3 剣12292 
6 6 屑2293 
54 27 屈2294 
28 20 掘2301 
4 4 窟2302 
4 4 沓2303 
132 32 靴2304 
。豊2305 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準
































窪 22 15 2306 
92 34 責民2307 











































































??? ?? ? ?
???
? ? ? ?
























































































































。?????97 51 繰2311 









149 46 君2315 
28 19 薫2316 
46 12 司Ii2317 
192 57 群2318 
????









































































































































































































































漢字 I I 


















123 49 傾2325 
26 10 汗リ2326 
86 35 兄2327 
40 26 啓2328 
























































































































































































































































































































597 69 形2333 



































187 58 首王'じ4、2335 
49 27 慶2336 
4 4 慧2337 
憩 19 13 2338 
93 44 掲2339 
72 40 携2340 
















8 248 57 景2342 
60 22 桂2343 



















































































































漢字 I I 
区点 I I I
























692 70 経2348 
88 45 継2349 
12 繋2350 


































































































634 68 計2355 
詣 8 7 2356 

























































































































? ? ? ?






































































































440 65 軽2358 
4 3 頚2359 















































































222 57 激2367 
14 13 隙2368 
14 8 村72369 



































































































































































11 8 l 
l 



























































276 59 健2382 
兼 55 33 2383 
163 44 券2384 
71 33 剣2385 
R宜 12 10 2386 
34 17 圏2387 
44 28 堅2388 
97 40 嫌2389 
??? 、
??
295 50 建2390 
40 21 憲2391 
64 28 懸2392 
11 4 拳2393 






















































































4 l 1 
1 
l 




























































































区点 1 1 1 




312 48 権2402 











4 89 29 犬2404 


























































955 65 県2409 




























? ? ? ?












































































































































































































































25 17 謙2412 
34 21 賢2413 
52 24 車干2414 
4 1 2 
2 
遣 56 26 2415 


























? ?239 53 険2417 

































漢字 1 1 


















1334 11 35 
55425 1 242 
412 1 3 4 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































160 53 固2439 
姑 22 10 2440 
























144 54 故2446 





















1 l 4 
1 
l 

















































































漢字 I I 
区点 I I I
113 33 2448 
5 4 狐2449 
5 3 糊2450 
3 3 袴2451 
19 10 股2452 
14 10 胡2453 
4 3 菰2454 
15 11 虎2455 
71 40 誇2456 
3 3 跨2457 
3 3 鈷2458 
18 11 雇2459 
17 顧2460 
JISコード順漢字表第1水準3.1 











































































































1 l l 
1 
l 2 1 1 
?????1 



































































































































15 13 鼓2461 
913 62 五2462 




















304 60 御2470 
33 25 s悟2471 












































































































































































? ? ? ? ?
3 
l 













































146 53 百隻2478 
7 7 醐2479 










6 2 佼2483 

















































































































































































































































































































































































560 66 公2488 
125 52 功2489 








830 70 口2493 
802 70 向2494 
8 5 后2501 



























孔 37 13 2506 










































































































































































































区点 I I I
















































553 67 工2509 
38 21 巧2510 
8 8 巷2511 
270 60 幸2512 









123 46 51，. 2516 
↑亘 28 17 2517 
15 慌2518 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準
⑮ ⑭ 盛@ ⑪ 盛
? ?

























































































































































































1 l 1 
??











































129 47 抗2519 
6 5 拘2520 
65 35 控2521 













































264 57 i工2530 
3 3 洪2531 












































16 7 2 
1 
4 2 












































































































区点 I I I
56 港2533 
15 13 1蕎2534 
100 41 甲2535 
68 19 皇2536 
50 29 硬2537 









7 7 紘2541 
77 36 絞2542 
40 27 綱2543 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準
⑮ ⑭ ⑬ ⑫ 
2 






























































































































































































































































6 4 膏2549 
216 34 世充2550 











































21 15 貢2555 
147 51 購2556 
郊 26 18 2557 



































































































































































? ? ? ? ?
3 
1 























































































































































69 39 工頁2564 
309 60 香2565 
2189 70 両2566 
鴻 10 8 2567 






























































































































































































































































8 6 2577 
46 27 克2578 
143 56 刻2579 
250 57 告2580 
1774 70 国2581 
5 5 穀2582 



























































































































































































漢字 I I 
区点 I I I


































































































































































⑮ ⑭ 盈⑫ ⑪ ⑩ @ @ ⑦ @ ⑤ ④ 
???
② ① 
l 1 2 








































懇 10 9 2609 
6 6 昏2610 


























































































9 9 痕2615 



















































































































































































































































































































漢字 I I 









217 48 査2626 









6 5 詐2630 
17 13 鎖2631 




















































?? ? ? ?


























































































































































































































278 61 再2638 
1449 70 最2639 
哉 24 15 2640 
10 8 塞2641 














7 177 44 才2645 
211 51 採2646 





























漢字 I I 























29 17 災2650 
す可.，




























































































? ? ? ? ? ?
81 30 斎2656 
?????
??
??402 64 細2657 
4 
13 




















3. 1 JISコード順漢字表第 1水準

































































































































































1 4 4 
2 






















































































70 26 裁2659 
341 65 載2660 
442 67 際2661 





























































































39 19 罪2665 
123 36 財2666 
















































8 222 55 坂2668 
。 ?







441 64 阪2669 






























































































































































C ?ー ーー??? ?????
???
?
6 6 2671 
4 3 肴2672 



























417 64 崎2674 
















































































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑮ ⑭ ⑬ 盛
4 










1 I l 
2 l 
3 






































































































































































34 19 索2687 
28 23 錯2688 
92 36 桜2689 
9 3 鮭2690 





















































110Aぷ必 110B111且 nUU 11C1111)1 11Fll1H 
qト首長両日車引肌モサ票余棋世猫手つ人ヲ技Airl本勝天文~
泣2B113日J 訂4116 ぶ HJ118 1;l1l¥131C131E---ーυ
歌劇SwiJ甜訂音友カず現詩:ø~1ù短歌芸新Newt7Í)マネ院内別PH\
①(2) (3)④(5) @ Cわ@⑨⑩⑪⑫⑬⑭~⑮
9 4 6 9 7 1 5 9 11 6 































































































































































































26 6 5 
546 
30 14 9 
29 11 32 
8 129 102 
69 18 46 










































































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準




























































































































































































































































































50 28 賛2731 
98 29 酸2732 
4 3 餐2733 





































































































































































































































































区点 I I 
846 68 仕2737 
6 4 {子2738 


















































1308 69 使2740 





























































6 3 1 14 
5 5 2 5 
4 1 1 
1 2 3 3 
51 6 6 
32 35 46 114 
48 60 45 124 
30 24 8 60 
22 20 33 11 







































































































?? ? ? ? ?
??














































































? ? ? ? ? ?
????
??





? ?7 ? ?
? ?













































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 14 祉2767 
1332 70 私2768 
81 34 糸2769 
64 紙2770 



























































































































































































































































































































5 4 賜2782 


























































































































































































































?? ? ? ?
?』
?













































































































138 39 歯2785 
1759 70 事2786 
150 56 f以2787 
8 6 侍2788 








1159 70 持2793 



































































































? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?

















? ? ヮ ， ? ヮ ー ?
2 









3136 70 Z寺2794 
587 68 次2801 


















































































































































































































































































































































2 2 同鳥2818 
6 4 ノヤIr2819 












20 9 日七2824 




3. 1 JISコード順漢字表第 1水準


































































































































































































































21 12 漆2831 


































? ? ? ? ?
??
2 














4 3 イ思2837 
49 25 柴2838 





























































?? ? ? ?
???





























































































































































































































74 39 捨2846 
20 13 赦2847 






























































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準

























































































16 17 7 8 
10 8 5 8 
7 1 7 2 
111 136 221 161 114 



































































































4 4 杓2861 
8 4 灼2862 
15 7 爵2863 
4 4 酌2864 










者手民的重予言大 現i~j世界ßtみ均 p- jJ噺閉ノJ'陪jjlア日ト墜読・~~~
向EtEE家間ザ婦商品婦公的す県明252ふ向NC



















































































































































































































































































































区点 I I I























24 13 朱2875 
52 34 殊2876 
25 14 狩2877 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑮ ⑭ 盛盛盛@) 
2 




















































































































































































































































































87 44 趣2881 
216 51 j酉2882 







































































96 41 寿2887 
79 36 授2888 











































































































































































































































































漢字 I I 









358 64 周2894 
89 30 -=・刀て2901 
84 35 就2902 
181 53 州、|2903 
206 59 。多2904 
愁 13 10 2905 
30 22 拾2906 
初{ 19 2907 






































































































































































































































305 61 秋2909 









74 31 臭2913 




















5 5 讐2918 























































































漢字 I I 






















































































































































































































































108 26 汁2933 
1 
-150 -





























































































































































































































19 15 獣2935 
































































9 8 淑2942 
115 44 祝2943 
78 44 縮2944 
8 7 粛2945 




























































































































































































区点 I I 
27 執2947 
3012 70 出2948 
575 66 術2949 
78 34 述2950 
67 27 俊2951 
4 4 曲変2952 
329 65 春2953 









13 9 駿2957 
3 3 准2958 
9 循2959 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑬ ⑭ 盛⑫ 
????




































































































































































































































102 40 旬2960 

















































340 58 準2964 
55 29 潤2965 
15 10 盾2966 
? ?



























172 56 純2967 




4 4 遵2969 
2 2 醇2970 
201 55 iI頂2971 
205 58 処2972 
821 70 初2973 




uoA . . iioSUIA . iiiB1iiciUtiiuFl;自白 子
CA ト恥Y~ 自車日開モサ碁タ;棋世摘芽つ人安援AirH{勝天文f ぷ
iYzBE3 許可116 ツ 初予118印刷1e1尚子一ーと
歌劇SwiJ明日音友カマ現jl;ffî~~短歌芸新NewtÃJ?マネMBpm5jljPHι
…①②③④ι ⑤@⑦@⑨⑩一⑪⑫一⑬⑭⑬
10 12 22 8 11 10 22 8 22 4 19 24 11 








































































































































































































































164 53 助2985 
6 叙2986 




























?? ? ? ?
?????



























?? ? ? ?
3 
?????????1486 68 女2987 
47 20 序2988 















































98 45 傷2993 
4 



























































871 66 勝3001 
38 22 匠3002 
1 
2 3 
4 4 升3003 
1 





























































90 24 日昌3007 
2 2 
? ?? ???






























































































































































2 2 2 l 1 





















































































42 27 尚3016 
30 18 庄3017 
































































l 2 3 
l 
2 2 




































































































































































































































14 7 抄3022 












40 27 昌3027 































































































































































































































区点 I I 
18 渉3036 
13 8 湘3037 
297 55 焼3038 
焦 59 28 3039 















144 39 症3041 
177 60 省3042 
10 9 硝3043 
3 3 礁3044 
28 21 祥3045 
3 
1 
2 95 43 称3046 























































































323 56 笑3048 
















































196 58 紹3050 






















































































82 42 1重13055 





































































































































????? ? ? ? ? ?
3059 
3060 
376 65 象3061 



































































































































































































漢字 I I 




























































































































































11 9 冗3073 
剰 12 3074 
















































?? ? ?? ? ?E主② 阜
4 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



















































































































































































9 7 杖3083 

















513 69 状3085 
47 21 畳3086 


















































































































































































































































42 24 譲3089 
17 13 醸3090 
22 8 錠3091 









拭 25 16 3101 
158 46 植3102 































































































































































































































































































































253 58 耳議3106 
832 69 色3107 
121 54 触3108 
1219 69 食3109 
3 3 自虫3110 










































































(受 22 12 3115 
35 17 唇3116 
48 15 娠3117 






































































































































































































































































? ? ? ?




























































区点 I I 
66 29 審3119 
1373 70 ，心3120 
















3 3 榛3126 
44 27 I呈3127 
66 深3128 










































































































































???? ? ?? ?
??
??











































































































































































775 67 神3132 
秦 7 7 3133 
15 12 紳3134 
臣 50 16 3135 
























?? ? ?? ?







































84 37 吉品目73139 


































































































































































































15 13 刃3147 
















3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑮ ⑨ @ ⑦ @ 皇④ @ ② 皇
5 1 
5 




?? ? ? 2 2 12 3 
?
? ?
























































































2 4 3 
5 



































































16 7 腎3153 
14 10 百九3154 
3 3 迅3155 
57 27 陣3156 
3 3 靭3157 
4 2 笥3158 
22 14 諏3159 
95 43 須3160 










141 53 吹3165 
32 23 垂3166 
4 4 帥3167 












2 2 2 
l 














































































64 33 粋3172 
10 8 翠3173 

































? ? ? ?
3177 
3178 



















3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑮ ⑭ ⑬ 盛⑪ ⑮ ⑨ @ ⑦ @ ⑤ ④ 皇@ CD 
2 
1 

































































































977 70 数3184 
8 6 枢3185 
3 3 趨3186 
10 6 雛3187 

















































































31 17 裾3194 
























区点 I I 
摺
1 







































































































































8 5 畝3206 
2 2 
3 

















































































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準

































































































































































?? ? ? ?
?
??




















































































































































































































































































































































13 9 棲3219 
7 6 栖3220 
789 70 正3221 

















































































































































































































































































































































































































371 67 で去三fF 3228 
603 68 製3229 
636 67 西3230 







12 6 逝3234 
6 自星3235 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 1 3 1 





















漢字 I I 
区点 I I 
27 籍3250 


















4 4 脊3252 










503 64 赤3254 











































































































































































































































































































































































































































































































430 68 説3266 
200 40 雪3267 
277 64 絶3268 




















































4 4 蝉3270 
3 1 
2 





















































































































































































































漢字 I I 










2 6 4 撰3281 
I 


























3 5 10 
3 102 106 
3 6 










422 要3283 3284 
? ? ? ? ?






















































































































































































263 54 洗3286 
染 114 49 3287 
37 22 潜3288 
11 4 煎3289 
9 4 煽3290 
31 18 旋3291 







70 37 繊3301 
5 5 羨3302 

























































































































































漢字 I I 























































6 5 遷3311 
1 
1 
1 2 1 29 21 銭3312 
2 1 l 
Z 2 



















































































1900 70 前3316 



























































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑬ ⑭ 盛⑫ ⑪ ⑮ 盈@ ⑦ @ ⑤ 皇③ ② CD 
1 1 
1 




















































































































































































































6 5 曾3329 
20 13 自主Eヨ3330 
10 7 楚3331 









55 28 礎3335 





























































































































590 66 高旦3340 
23 16 蘇3341 
36 22 訴3342 
2 2 































183 57 創3347 
86 31 双3348 
2 











162 52 倉3350 
11 喪3351 
3. 1 JISコード順漢字表第1水準
⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ 盛
2 
























































341 29 奏3353 














2 l 7 
2 









































































































































































415 67 本目'山、3359 
33 18 捜3360 
49 27 掃3361 






























2 2 3 
1 4 































































































12 5 槍3368 
21 1 槽3369 
2 










































































730 69 相3374 
88 44 '*-' 芯3375 





















































6 5 綜3378 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準


































































































































































































































































89 26 荘3381 
葬 27 20 3382 
5 3 蒼3383 
20 11 藻3384 
549 67 装3385 








































































































































































漢字 I I 






























































226 53 蔵3402 


















































352 63 造3404 
???
??





3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
























































































































































































































































































































































































371 59 速3414 
37 20 俗3415 












































































































































































































漢字 I I 


















57 23 争由3421 




































































90 43 損3427 













































































































1147 70 多3431 
414 68 太3432 
























































































































































6 6 キ育3442 
18 9 陀3443 
65 35 駄3444 
2 
?


















































































漢字 I I 































































































































392 67 待3452 



























304 68 態3454 























211 59 替3456 
50 28 泰3457 
56 28 滞3458 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準












































































































































































































































































































































































































13 1 H台3459 















143 46 退3464 
逮 15 1 3465 














































漢字 I I 
区点 I I I


























































539 68 題3474 
3 4 















54 18 滝3476 
4 4 1 
2 3 
1 















4 3 2 1 
4 


















































































































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑮ ⑪ ⑬ 
? ?
?⑪ ⑩ ⑨ ⑧ (J) @ ⑤ 皇③ ② gミ
2 
3 4 2 
1 2 2 12 




























































































42 17 I蚕3485 

























25 16 イ旦3502 























374 67 達3503 































































































































漢字 I I 








































































? ? ? ? ?
?
?
















































213 57 i佐3515 
64 34 丹3516 
398 66 単3517 
12 10 嘆3518 
6 坦3519 




































































4 3 1 




























































































































































































3 2 箪3529 
8 6 綻3530 
2 2 耽3531 


















































































































































































































































































































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑬ 











































































































































































































































































































































































82 40 智3550 
243 56 池3551 
13 8 痴3552 









446 68 置3554 












































































16 l 3 
1 
7 














































区点 I I 






















???148 47 築3559 
7 6 畜3560 
163 47 竹3561 
25 12 筑3562 
46 17 蓄3563 
4 4 逐3564 




























































































































































































































































































































































144 53 昼3575 
49 26 柱3576 
465 70 注3577 

















































































? ?? …… ??、 ?
?






































区点 I I 
2 

















l 3 I 
2 7 1 
2 































4 l 3 1 
1 
???




























































































72 15 lr 3589 
146 50 丁3590 







2 2 寵3594 
7 帖3601 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準










2 1 5 
1 
















































































































































































































































































































28 20 彫3606 
146 56 1数3607 
4 4 懲3608 
97 51 制83609 
4 4 暢3610 
412 67 朝3611 























漢字 I I 
区長 I I I











































































































































































。 ， っ ?








































































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準

















?? ? ? ?






































































? ? ? ? ? ?







































































































62 34 珍3633 
54 23 賃3634 
18 14 鎮3635 

















?????261 57 津3637 
3 2 墜3638 













































































































漢字 I I 
































17 9 槻3648 
7 4 {回3649 









4 4 蔦3653 










3. 1 JISコード順漢字表第 1水準










? ? ? ? ?
2 















































































































































17 11 爪3662 
16 14 吊3663 
4 2 2 8 
1 
271 25 釣3664 

























停 43 25 3668 
偵 12 8 3669 
剃 14 8 3670 





































































































































2 1 2 2 









































































































































































58 25 帝3675 
145 57 底3676 
224 60 庭3677 
13 9 廷3678 

















3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑮ ⑭ ⑬ ⑫ 皇盛盛⑧ il 
? ?























































































































7 7 梯3684 
2 2 汀3685 
2 2 碇3686 
3 3 禎3687 
278 59 程3688 
127 52 締3689 
21 8 艇3690 
18 13 訂3691 



















2 2 鼎3704 
18 14 泥3705 
56 29 摘3706 








































































































































































































3 3 鏑3713 


















1 71 44 哲3715 
118 50 徹3716 







































































































































































































































































17 8 4 
2 1 4 
11 6 3 
21 11 5 
9 23 107 
16 34 1 
8 .33 13 


































































?? ? ? ?
? 、





















































9 4 1 
l 





















































437 67 伝3733 









































































































































































































区点 I I I









1073 70 電3737 




3 3 堵3740 
105 34 塗3741 







































































































226 60 渡3747 






























? ? ? ? ?






































































































































































































































































































































































































?? ? ? ? ?
?























区点 I I I


















































215 56 長ι3763 
41 20 凍3764 
3 
2 


















3 2 2 
2 
1 3 












































































843 69 島3771 
50 27 向島3772 
2 l 2 













3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
























































































?? 2 2 















































































































































? ? ? ? ?
??
?


























































































































?? ? ? ? ? ?
???????
2 














2 4 3 


















































































































































































漢字 I I 

















107 27 筒3791 











13 230 59 統3793 
96 41 歪リ3794 








































? ? ? ?





































































































































































































































? ? ? ? ? ?




































































































90 39 踏3807 
112 49 逃3808 









453 66 頭3812 
20 16 騰3813 








199 55 堂3818 























漢字 I I 
区点 I I I
217 50 導3819 
6 
2 
32 21 憧3820 













4 5 2 5 
1 
1 













2 2 1 
2 1 3 1 
1 
2 
1 3 1 



















































































1 l 。。鴇3830 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準






















































































































































































































































































30 23 毒3839 
271 59 独3840 
????????489 70 雪量雪印63841 

























































































































































7 5 寅3850 
?? ?
??? ? ? ? ?
?????




















17 14 呑3861 
23 16 曇3862 
19 15 鈍3863 











































































































































































































? ? ? ?
?















61 29 週日3865 
???????














































12 8 灘3871 
4 3 捺3872 









































































































































































区点 I I 




































































11 9 3884 
????? ?
???
? ? ? ?
3885 
3886 









































2 5 2 3 




56 75 53 36 68 78 
55 95 30 61 89 91 26 50 
64 113 126 253 132 112 115 128 
60 74 221 95 22 121 
61 37 18 109 57 35 
5 5 
1 8 5 5 
21 
2 
182 36 128 51 124 187 62 
78 74 88 57 60 48 68 
75 33 49 70 110 111 111 
40 43 78 106 173 47 92 
79 117 74 298 40 36 63 
2 2 1 1 
4895356 





























































































































































































































2541 70 入3894 
41 27 京日3901 







198 57 任3904 
60 19 合壬3905 
22 15 忍3906 
323 62 三月JlIu'、3907 








7 6 葱3912 





























































































































35 23 粘3920 
1 乃3921 
l 













































































128 46 悩3926 















































































































































































4 3 5 

















































































把 1 2 
1 
1 
18 10 3936 
9 8 播3937 















































































漢字 I I 


































14 9 婆3944 
2 
2 2 罵3945 





























































?535 60 ，罵3947 
2 2 1 158 22 。ド3948 
2 6 l 
2 
















































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準












12 1 19 3 3 
2 
1 






































2 5 2 Z 
l 















































































































































』市 17 10 3957 
51 28 輩3958 











9 8 媒3962 































































































漢字 I I 
























































































































42 21 伯3976 






159 54 博3978 
27 18 拍3979 
柏 38 20 3980 

















































































































































? ? ? ? ?













































































231 48 泊3981 
810 70 白3982 
7 4 箔3983 
















52 26 爆3990 
縛 18 12 3991 

























































































































































































漢字 I I 
区点 I I I







































































































32 15 鉢4013 
-226-
2 溌4014 

































? ? ?? ?
?
? ?




























?? ? ? ? ? ?? ? ?



















































? ? 2 








































? ? ? ?
??
? ? ?































? ? ? ?
??
?，? ? ? ? ? ?
，???





















































500 69 半4030 

















11 9 伐4018 
3 
8 
? ? ? ? ?
?




? ? ? ?
??












































3 2 筏4021 
8 5 閥4022 
16 11 鳩4023 
2 2 噺4024 
3 3 塙4025 
5 3 蛤4026 
3 3 隼4027 















































































































































。 ， ? ?
??
???











10 7 搬4034 






漢字 I I 




























214 62 版4039 
52 22 ds 4040 
13 11 :I;l1 4041 
19 13 畔4042 
4 
59 般4044 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準





























































374 55 販4046 












































































































































































?? ? ? ? ?
938 67 番4054 
173 46 盤4055 
3 



































































































































































































21 14 披4068 

























306 60 比4070 
17 1 班、4071 









































































































110 44 疲4072 













































































































































































228 61 非4083 































































































































































































漢字 I I 
区点 I I I
473 63 4087 
228 56 尾4088 
104 48 微4089 
? ?
??


























































































































11 1 l l 
1 1 


























128 48 彦4107 
20 15 膝4108 
45 28 菱4109 











































































































3 l 1 





















? ? ? ? ? ?
??





































41 26 姫4117 
媛 17 12 4118 
紐 7 5 4119 









区点 I I I e
???
2 









































































































































































































































1013 70 表4129 
355 63 評4130 

























































291 46 病4134 
139 25 秒4135 
22 18 → .田4136 












































































































































































































3 3 賓4148 
22 15 頻4149 
92 39 敏4150 



































































































? ? ? ?
??




















































































































































漢字 I I 














201 50 婦4156 
335 67 富4157 
14 11 昌4158 
219 56 布4159 
241 56 府4160 
57 36 怖4161 
6 扶4162 



























































































































































? 2 9 
1 1 





















































141 50 r手4166 
270 57 父4167 





2 92 39 腐4169 










































302 63 負4173 
19 4 賦4174 



















































































































































































































































25 11 4177 
2 2 侮4178 
7 6 撫4179 
290 58 武4180 
204 51 舞4181 































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑬ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ 
? ?





































































































































































































































































176 53 復4192 
291 59 中高4193 
223 54 月反4194 
379 63 福4201 
125 44 腹4202 
104 46 複4203 
33 21 覆4204 






























































































































































































































































漢字 I I 
区点 I I I
22 14 4208 












































10 3 墳4215 
6 5 a憤4216 
5 5 扮4217 
焚 5 5 4218 
40 27 奮4219 
110 30 粉4220 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準






























































































































































































































































































































158 45 兵4228 
































































































































































… ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
? ? ? ? ? ?
???
?







漢字 I I 


















































































































































































































































20 15 癖4242 
11 9 碧4243 









3. 1 JISコード順漢字表第 1水準






























































































































































































































































































































































953 70 変4249 
135 51 片4250 
36 14 篇4251 
344 66 編4252 
189 61 辺4253 









95 42 勉4257 
3 3 娩4258 

































52 27 舗4262 
























































? ? ? ? ?
5 












































































































輔 19 16 4269 









































































































































































































































































394 62 母4276 
19 19 簿4277 
12 8 4278.菩









18 14 呆4282 
467 65 報4283 
32 18 奉4284 



























































































区長 I I I
27 峰4286 
4 4 峯4287 

















































































































































































































1 3 烹4303 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準




































































































































































12 10 砲4304 
縫 49 22 4305 
43 17 胞4306 
50 28 芳4307 
















321 63 正且玉ヨー4313 









































l 2 2 
























































































































漢字 I I 
















90 35 亡4320 
24 16 傍4321 
7 6 剖4322 
60 29 坊4323 
10 8 妨4324 













































































1 3 2 
1 3 7 
1 
3 2 5 



















































































































19 12 某4331 
49 29 棒4332 
36 24 冒4333 
20 12 紡4334 
50 15 肪4335 




16 11 謀4337 
貌 23 20 4338 






















































































































































































































26 14 撲4348 
38 25 キト4349 
94 35 牧4350 
13 12 睦4351 







????? ? ? ?
4352 
・4353











3. 1 JISコード順漢字表第 1水準




























































































































































34 45 58 
27 41 53 
99 102 120 
97 83 20 
































37 100 52 110 144 
59 88 45 55 53 
37 46 41 51 58 
53 79 84 99 39 





















85 37 堀4357 
101 35 幌4358 









17 12 凡4362 
21 15 盆4363 
55 34 摩4364 
84 40 磨4365 
54 30 魔4366 
93 43 麻4367 
1 
??




































































































漢字 I I 








53 32 妹4369 
16 13 味4370 





























































43 27 膜4376 
16 10 枕4377 
4 2 鮪4378 
2 2 中正4379 












3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
盛盛盛盛⑪ 5盈盛盈il g主立主皇@. ② 阜
2 3 






































































































































































172 58 未4404 
ー??
??
???????????????????????????????????????????{笑 14 8 4383 















































? ? ? ???
???






















87 39 '慢4393 
424 68 満4394 








































































15 11 稔4413 

















































漢字 I I 
区点 I I I
220 60 4405 
15 10 巳4406 




















7 5 蜜4410 
11 10 湊4411 
2 2 蓑4412 
124 49 妙4415 
。盤4416 






















































































































































































436 54 民4417 
91 38 E民4418 
379 58 務4419 
219 60 夢4420 
785 69 無4421 
7 5 牟4422 
9 矛4423 14 



































































































































































































































































































































98 47 迷4434 
45 22 銘4435 

























52 30 滅4439 
84 33 免4440 























































































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準







































































































































































































































74 31 茂4448 













49 31 網4454 
29 15 耗4455 
























































































? ? ? ?
?



























































































































































973 70 問4468 
3 










































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑮ ⑭ 
? ?
??⑫ ⑪ (@ 
? ?
??













































































































































































































































































































































669 69 約4483 









































































漢字 I I 










17 15 靖4487 
相P 71 37 4488 























































































































52 37 唯4503 
3 3 佑4504 



























































































1 2 1 
1 
2 
2 1 4 
2 






































































544 68 優4505 
47 29 勇4506 
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
??
??





















2 2 宥4508 
14 12 幽4509 
l 2 
1 
悠 21 16 4510 















2 2 鴻4516 







































































































































































































































































































漢字 I I 














144 54 裕4521 
84 40 誘4522 










205 52 雄4526 




















































































205 59 余4530 
242 62 与4531 
















































































































































































13 12 妖4537 
453 68 ~ 廿4538 
4 4 庸4539 












66 36 揺4541 



















272 54 曜4543 






































































2 2 l 4 










































































































































































































3. 1 JISコード順漢字表第 1水準









2 5 2 
2 2 
1 











































































































































































































































54 32 翌4566 
98 16 翼4567 
17 11 淀4568 
44 24 羅4569 
建E刊リー言語太陽前世界i?古川l問ぎがで卜蹴



























































































































































































































































































洛 15 7 4576 
145 52 絡4577 



















137 30. gs 4581 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑬ ⑪ 
? ?
??盛⑪ 盛@ ③ ⑦ @ @ 皇E主② 阜
1 
2 2 

















































3 8 2 



















































































































???????????????????????????????????????????33 22 嵐4582 
















791 68 手IJ4588 
4 3 吏4589 
34 16 履4590 
13 6 李4591 
40 31 梨4592 
???








192 55 裏4602 






2T7トz罫1L 2J10;在;; !;L貢号叩溜明Ct官惜;立出賠:自町:官?;品i品Ji議芸!忠!匁ri品むi長豪賜誠号誠誌品;弘t 
























































































































































漢字 I I 



















































3 2 2 
?? ?




































? ? ? ? ? ?
???
?










































































































2 2 2 
3 







2 5 4 
2 
3 

























































































































6 4 硫4618 
90 25 粒4619 
113 39 ~i 4620 




4 45 25 音量4622 
9 8 イ日4623 




























?487 60 旅4625 










? ー ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
， ? ?
103 49 了4627 
25 19 売4628 






































































































































































































































































17 13 H京4638 
13 6 稜4639 
16 13 糧4640 
69 良4641 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準





? ? ? ? ? ? ?
??
??? ?? ? ??? ???





































































































































































































614 63 量4644 
14 8 陵4645 
110 45 領4646 
1577 70 力4647 
109 46 議4648 





















131 42 輪4656 
57 35 隣4657 
躍F陪蜘戸刊q






























































51 29 j戻4662 















































308 64 類4664 




































































































265 54 冷4668 
27 18 励4669 
13 10 嶺4670 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準














? ? ? ? ? ?
??
2 3 3 
1 




















3 2 1 
3 
??????













l 5 2 
























































































































































2 2 '1令4671 
15 10 玲4672 








8 4 隷4676 
10 10 零4677 
46 24 霊4678 
46 29 麗4679 
202 56 齢4680 
18 8 暦4681 
231 58 歴4682 
107 43 列4683 































































































































































漢字 I I 








32 ?!J 4685 
29 15 裂4686 
7 7 廉4687 
224 42 恋4688 
4 
1 

































































































? ? ?? ? ?












































791 70 連4702 
2 2 錬4703 
3. 1 JISコード順漢字表第 1水準
⑮ ⑬ 盈⑫ 皇
3 
3 







































。 ， ? ?
??????


























1 3 2 














































































































































5 3 魯4705 
4 4 櫓4706 









164 46 露4710 




22 10 廊4713 
4 4 弄4714 












































10 8 牢4720 































































































































3 2 17 
????2 
15 9 麓4728 
3 
2 
3 11 9 ネ柔4729 
1 






























































































































































































































15 6 4736 
9 5 賄4737 
55 31 脇4738 
109 39 惑4739 
?















? ? ? ? ?
4742 
4743 
3 3 鰐4744 
9 6 詫4745 
3 3 藁4746 
5 5 蕨4747 
277 

















区点 I I 

































































































?? ? ? ? ? ?
司主






























































6 6 凍4959 



















































漢字 I I 

























































































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5150 
? ? ? ? ?
?



















































16 13 5202 





































































































































































































































漢字 I I 




















































































2 2 南5471 















































































































? ? ? ? ? ? ? ? ????? ?
?



















































































15 5 十予5719 










































































































































漢字 I I 
区点 I I 










































































?? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ?? ??
4 




? ? ? ? ?
艶


















































⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑮ @ ③ (f) ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 

































































































































































































漢字 I I 
区点 I I I
3 2 縦6066 















































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?
6121 














































4 3 2 
。????
??































⑭ ⑬ ⑫ ⑪ 盛⑨ ③ ⑦ @ ⑤ ④ ③ ② ① 
1 





























































13 6 j軟6291 


























































































































漢字 I I 
































































































































































































11 6 県6635 
6 2 降









2 2 睦6653 









主 寸ぷ l02B 
文春Esqu重達手本陽環民tt昇院長。カγr')J、新聞ノj、時均アト歴読






















































































?? ? ? ? ?
?














? ? ? ? ?
??
高











































?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?






































































































? ? ? ? ? ?




















8 5 襲7029 
7 3 麹7034 


























































区点 I I 
???


















































































? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ??
7152 










2 2 茄7207 




































































4 4 薮7314 




























































































103 106A 106B 
SAYWlthMORE LEE家函マダ婦画ミセ婦公FIGAす奥ESSE25ansoe品厄NC
l07A107B107C107DI07E108A . 109AI09C109D 109F 
マ'7栄料住設ベエ安心 旅旅読GOLDTEinCSKlj出漢ノ〈スYOI:;B優駿BPAL
110A > 10BlllA 111E1l1CIU1)111Fl1lH 
CA ト ÙaVt 自車CAGRモサ碁7.棋世猫手つ人'7技Airli~勝天文







































































3 2 祥7459 
2 2 4伏7464 





































? ? ?? ? ? ? ?
3 3 言内7536 







































































































































































2 2 曙7716 









2 2 身宇7728 










































































































3 3 渥7817 
1 
4 4 逼7818 







































































































































? ? ? ?























? ? ? ?
? ? ? ?
?
?








? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?
?






















? ? ? ?
?
??? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???









6 5 頼8089 
韓E刊品太陽品世界;母方ト材開ノゆ命ト歴訪






























































































































































































3 3 鴬8284 
2 















? ? ? ?
主脅




























3 3 廓8351 
















































































| 漢字 I 
?
? ?












??? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
?





















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??




















































「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
????
?。 ? ????????????????????????????????。??????????



























































































?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????












? ? ? ? ? ? ? ?





? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? ? ?? ??? ??? ? ??
?


















































































793= 1. 3 
793= 1. 3 
791= 1. 3 
791= 1. 3 
789= 1. 3 
785= 1. 3 
780= 1. 3 
777= 1. 3 
776= 1. 3 
775ニ1.3
774= 1. 3 
773= 1. 3 
770= 1. 3 
757= 1. 3 
753= 1. 3 
752= 1. 3 
746= 1. 3 
744= 1. 3 
744ニ1.3
743= 1. 3 
730= 1. 2 
730= 1. 2 
725= 1. 2 
723= 1. 2 
721= 1. 2 
719= 1. 2 
718= 1. 2 
715二1.2
715= 1. 2 
711= 1. 2 
698= 1. 2 
692= 1. 2 
691= 1. 2 
688= 1. 2 
686= 1. 2 
682= 1. 1 
680= 1. 1 
674= 1. 1 
670= 1. 1 
669= 1. 1 
668= 1. 1 
665ニ1.1
660= 1. 1 
655= 1. 1 
654= 1. 1 
654= 1. 1 
654= 1. 1 
645= 1. 1 
645= 1. 1 
644= 1. 1 
643= 1. 1 
638= 1. 1 
637= 1. 1 
636= 1. 1 
636= 1. 1 
634= 1. 1 
634= 1. 1 
631= 1. 1 
629= 1. 1 
627= 1. 1 


















































































































? ? ? ??? ?? ? ??????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?










































































































































































































































































? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?




















































































































































































































































































































































































































































































































































































331= O. 5 
329= 0.5 
329= 0.5 
327= O. 5 
326= O. 5 
325= O. 5 
324= 0.5 
323= O. 5 
323= O. 5 
323= O. 5 
323= O. 5 
322= O. 5 




321= O. 5 
319= 0.5 





313= O. 5 








































































































































































414= O. 7 
413= 0.7 
412= O. 7 
412= 0.7 
409= O. 7 
408= O. 7 
408= O. 7 
408= O. 7 
407= O. 7 
406= O. 7 
402= O. 7 
402= O. 7 
402= O. 7 




















































































































































































































266= O. 4 
265= O. 4 
264= O. 4 
263= O. 4 
262= O. 4 





















247= O. 4 
245= 0.4 
244= 0.4 






243= O. 4 
242= O. 4 
242= O. 4 





239= O. 4 





235= o. 4 
234= O. 4 
234= O. 4 
233= O. 4 
233= O. 4 














? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?































































































































????????????????????????????????? ?? ?? ??
?
??????????????????????????????????????????????










































































































































































































































































































??? ?????????????????????????? ? ?
???????????
????????????
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19= O. 0 
19= 0.0 
19= O. 0 
19= 0.0 
19= O. 0 
19= 0.0 
18= 0.0 
18= O. 0 
18= 0.0 
18= O. 0 








18= O. 0 
18= O. 0 
18= O. 0 
18= O. 0 
18= O. 0 
18= O. 0 
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13= O. 0 
13= O. 0 
13= O. 0 
13= O. 0 
13= o. 0 
13= O. 0 
13= O. 0 
12= 0.0 
12= O. 0 
12= 0.0 
12= O. 0 
12= O. 0 
12= O. 0 







12= O. 0 
12= 0.0 
12= 0.0 
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11= 0.0 990.5-990.8 
芥橘循冗甚挿凸
11= 0.0 990.8-990.9 
烏垢坐瑞罰楼
11= 0.0 991.0-991.1 
帖抹藍楼井
11= 0.0 991.1-991.2 
侯爺異
11= 0.0 991.2 
11= 0.0 991.2-991.2 
??? ???


















2077-2078 10 10= 0.0 991.3-991.3 
骸零
2079-2083 9 10= 0.0 991.3-991.4 
刈飢懇硝妃
2084-2095 8 10= 0.0 991.4-991.6 
嘩偽倦鴻塞嗣宵醤翠壷妨牢
2096-2099 7 10= 0.0 991.6-991.6 
楚虹搬高
2100-2101 6 10= 0.0 991.7-991.7 
雛貰
2102-2106 5 10= 0.0 991.7-991.8 
曳迦梗遡靭
2107-2109 3 10= 0.0 991.8-991.8 
雁墳越
2110-2113 9 9= 0.0 991.8-991.9 
稀痕只慕
2114-2131 8 9= 0.0 991.9-992.2 
臼慨該 巾淑霜喋播琶媒琵俵赴蔑萌侶狼錠
2132-2139 7 9= 0.0 992.2-992.3 
喉汐縞壌杖瀧卑鱗
2140-2148 6 9= 0.0 992.3-992.4 
絢榎汽摺戴鋳悼詫援
2149-2151 5 9= 0.0 992.5-992.5 
柊蕗賄
2152-2154 4 9= 0.0 992.5-992.5 
蛍煽汝
2155-2159 3 9= 0.0 992.6-992.6 
鮭碗園雀譜
2160-2171 8 8= 0.0 992.6-992.8 
臆玩犠朽巷惹呪牲篤淋槍紳
2172-2186 7 8= 0.0 992.8-993.0 
僅詣牽挫粛崇疎聡汰茸妬鳳蒙厄燭
2187-2204 6 8= 0.0 993.0-993.2 
餓顎擬芹躯麹侍叙裳枢蹟綻扶吠件挨駕塾
2205-2215 5 8= 0.0 993.3-993.4 
鵜櫛后薩畝其宕閥勃犠糞
2216-2224 4 8= 0.0 993.4-993.5 
灼隻宋腿斗虜隷錨鰻
2225 鴛 3 8= 0.0 993.5 
2226-2240 7 7= 0.0 993.6-993.7 
或窺苛醐紘秦醍梯釘粕殆箕廉撃誼
2241-2262 6 7= 0.0 993.7-994.0 
旺峨穫樫渇舘欺嵯獅燭栖醒諾畜銚葱秤筈撫剖術
更主
2263-2278 5 7= 0.0 994.0-994.2 
萎韻翁撒囚寅頓巴紐蜜牟劉 E甫寵覇軍室
2279-2286 4 7= 0.0 994.2-994.3 
尖曹佃杜箔鱒栂謹
2287-2294 3 7= 0.0 994.3-994.4 
紬舶阻 R爵麹妻都鋪
2295-2296 2 7= 0.0 994.4-994.4 
苫樫
2297-2298 1 7= 0.0 994.4-994.4 
蹄挙
2299-2318 6 6= 0.0 994.5-994.7 
1曳寡牙狗屑肯昏采榊嫉嵩閃楕坦註捻凌凍修蕩
2319-2344 5 6= 0.0 994.7-994.9 
卯蛙恰癌汲拘詐痔紗蒐疹塵腺遷曾綜窒填董憤幣
菱銀蓄積頼




6= 0.0 995.2-995.3 
爾鞘叢苔猶予館
6= 0.0 995.3-995.3 
琳燈降



















































4= 0.0 997.0-997.1 
檎昂笥膿陛鮪実
4= 0.0 997.1-997.2 
惰調鮫











3= 0.0 998.0-998.1 
杵錨麿寝苦葉轡





















































































































5= 0.0 995.3-995.6 
閲喝祇卿穀此讐
肱目指椋 j軍痔漫
5= 0.0 995.6-995.8 
棺仇矯狐乞梱晒
敵均整務
5= 0.0 995.8-996.1 
侠畦糊梧鯉轟鵠
粥曇構線、
5= 0.0 996.1-996.2 
犀鷺咋鑓緋腫醇
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19= 1. 0 
19= 1. 0 
19= 1. 0 
19= 1. 0 
19= 1. 0 
19= 1. 0 
19= 1. 0 
19= 1. 0 
19= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
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13= 1. 1 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 
12= 1. 0 


































































15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
14= 1. 2 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
13= 1. 1 
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15= 1. 4 
15= 1. 4 
15= 1. 4 
15= 1. 4 
15= 1. 4 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
14= 1. 3 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
13= 1. 2 
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43= 3. 2 
42ニ 3.1 
42= 3. 1 
42= 3. 1 















37= 2. 7 
37= 2. 7 
37= 2. 7 

























29= 2. 1 
29= 2. 1 
29= 2. 1 
29= 2. 1 
28= 2.0 
28= 2.0 
28= 2. 0 





???????? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
??
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15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
15= 1. 1 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
14= 1. 0 
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???
?????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
???
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
20= 1. 4 
20= 1. 4 
20= 1. 4 
20= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
19= 1. 4 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
18= 1. 3 
17= 1. 2 
17= 1. 2 
17= 1. 2 
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344 
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30= 2. 5 
29= 2.4 
29= 2.4 
28= 2. 3 
28= 2.3 
28= 2.3 














25= 2. 1 
25= 2. 1 
25= 2. 1 
25= 2. 1 
25= 2. 1 
25= 2. 1 
24= 2.0 
24= 2.0 
23= 1. 9 
23= 1. 9 
23= 1. 9 
23= 1. 9 
23= 1. 9 
22= 1. 8 
22= 1. 8 
22= 1. 8 
22= 1. 8 
22= 1. 8 
22= 1. 8 
22= 1. 8 
22= 1. 8 
21 = 1.7 
21= 1. 7 
21 = 1.7 
21= 1. 7 
21= 1. 7 
21 = 1.7 
21= 1. 7 
21= 1. 7 
21= 1. 7 
20= 1. 7 
20= 1. 7 
20= 1. 7 
20= 1. 7 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。 。
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15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= L 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
15= 1. 2 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
14= 1. 1 
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異なり 1319 延べ 9290
出現比率・累積比率は千分率(%0)，小数第2{立以下切り捨て
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18= 1. 0 
18二1.0
18= 1. 0 
18ニ1.0
18= 1. 0 
18= 1. 0 
18= 1. 0 
17= 1. 0 
17= 1. 0 
17= 1. 0 
17= 1. 0 
17= 1. 0 
17= 1. 0 
17= 1. 0 




















































































































22= 1. 3 
22= 1. 3 
21 = 1. 2 
21= 1. 2 
21= 1. 2 
21ニ1.2
21= 1. 2 
21= 1. 2 
21= 1. 2 
21= 1. 2 
20= 1. 1 
20= 1. 1 
20= 1. 1 
20= 1. 1 
20= 1. 1 
19= 1. 1 












































































































































































































































































































































































































































15= 2. 1 
15= 2. 1 
15= 2. 1 
15= 2. 1 
15= 2. 1 
15= 2. 1 
15= 2. 1 
15= 2. 1 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
14= 1. 9 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
12= 1. 6 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
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10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10ニ1.4
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
9= 1. 2 
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3.2 出現頻度順漢字表雑誌別e

































































14= 2. 0 




13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
13= 1. 8 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
12= 1. 7 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11=1.5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11=1.5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
11= 1. 5 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
10= 1. 4 
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25= 2. 5 
25= 2. 5 
25= 2.5 
25= 2. 5 








23= 2. 3 
23= 2. 3 
23= 2. 3 
22= 2. 2 
22= 2. 2 
22= 2.2 
22= 2. 2 












19= 1. 9 
19= 1. 9 
19= 1. 9 
19= 1. 9 
19二1.9
19= 1. 9 
18= 1. 8 
18= 1. 8 
18= 1. 8 
18= 1. 8 
18= 1. 8 
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異なり 1521 延べ 8023 
出現比率・累積比率は千分率(%0).小数第2位以下切り捨て
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9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 






































10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 
9= 1. 1 






































11= 1. 3 
11= 1. 3 
11= 1. 3 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
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10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
10= 1. 2 
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131E-666 My Computer Magazine 異なり 868 延べ 6622
漢字 出現比率 出現比率・累積比率は千分率(%0).小数第2{立以下切り捨て
|頻度 | 累積比率
用 108=16.3 16.3 
円 86=12.9 29.2 
使 83=12.5 41. 8 
機 72=10.8 52.7 
能 69=10.4 63.1 
価 65=9.8 72.9 
行 61=9.2 82.1 
通 59=8.9 91. 0 
数 56=8.4 99.5 
方 56=8.4 107.9 
入 54=8. 1 116. 1 
本 52=7.8 123.9 
合 50=7. 5 131. 5 
動 50=7.5 139.0 
定 49=7.3 146.4 
電 47=7.0 153.5 
力 47=7.0 160.6 
分 46=6.9 167.6 
売 45=6.7 174.4 
{乍 42ニ 6.3 180.7 
H寺 42=6. 3 187. 1 
出 42=6.3 193.4 
特 42=6.3 199.7 
発 42=6. 3 206. 1 
信 41=6.1 212.3 
体 41=6.1 218.5 
表 41=6. 1 224.7 
場 40=6.0 230.7 
-- 38= 5.7 236.4 
回 38=5.7 242.2 
対 38=5.7 247.9 
要 38=5.7 253.6 
大 37=5.5 259.2 
格 35=5.2 264.5 
実 35=5.2 269.8 
上 35=5. 2 275. 1 
人 35=5.2 280.4 
日 35=5. 2 285. 7 
的 34=5.1 290.8 
高 32=4.8 295.6 
種 32=4.8 300.5 
必 32=4.8 305.3 
最 31=4.6 310.0 
手 30=4.5 314.5 
画 29ニ 4.3 318.9 
込 29=4.3 323.3 
設 29=4.3 327.6 
月 28=4.2 331. 9 
自 28=4. 2 336. 1 
中 28=4.2 340.3 
度 28=4.2 344.6 
同 28=4.2 348.8 
変 28=4.2 353.0 
間 27=4.0 357.1 
書 27=4. 0 361. 2 
名 27=4.0 365.2 
手U 27= 4.0 369.3 
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25= 3. 7 
25= 3. 7 
24= 3. 6 
24= 3. 6 
24= 3. 6 
24= 3. 6 




22= 3. 3 
22二 3.3 
22= 3. 3 
22= 3. 3 




21= 3. 1 
21= 3. 1 
21= 3. 1 
21= 3. 1 
21= 3. 1 
20= 3. 0 
20= 3. 0 
20= 3. 0 
20= 3. 0 
20= 3. 0 
20= 3. 0 
20= 3. 0 
20= 3. 0 
19= 2.8 
19= 2.8 
19= 2. 8 
19= 2.8 
19= 2.8 
19= 2. 8 
18= 2. 7 
18= 2. 7 
18= 2. 7 
18= 2. 7 
18= 2. 7 
18= 2. 7 
18= 2. 7 
18= 2. 7 
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3.2出現頻度順漢字表雑誌別e
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